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Литература всегда являлась неотъемлемой частью жизни людей и 
определённым рычагом влияния на сознание. Так, с помощью слова мы имеем 
возможность «побывать в другой реальности». Ведь, целые миры и образы, 
созданные в литературе, являются ничем иным, как нашей духовной пищей. 
Мир современной литературы богат и многообразен, но, как и всё в мире, 
который известен нам сейчас, он не возник в одночасье, а развивался с 
течением времени, изменяясь и пополняя свой багаж не только именами новых 
авторов, но и именами новых литературных героев, жанров и стилистических 
приёмов. 
Актуальность и новизна темы данного исследования заключается в 
том, что проблема средств выразительности и экспрессивности по сей день 
привлекает внимание исследователей как зарубежных, так и отечественных в 
попытке раскрыть в полной мере специфику и особенности синтаксических 
средств выразительности. 
Безусловно, можно сказать, что в наши дни растёт популярность 
литературы и в жанре фэнтези, о чём свидетельствует появление такого рода 
произведений и их экранизация.  
Анализ произведений современной литературы представляет собой 
увлекательнейшее занятие и имеет огромное значение по ряду причин. 
Фэнтези является довольно молодым и недостаточно изученным на данный 
момент видом литературы. В произведениях этого жанра мы можем 
наблюдать взаимосвязи между историей прошлых лет, фантазией и 
современной реальностью, между словом и масштабом его влияния. При этом 
зачастую писатель отражает значимые моменты и особенности с помощью 
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выразительных средств. До настоящего момента не было проведено 
полноценного исследования романа «Песнь льда и пламени: Игра престолов». 
Американский писатель Джордж Мартин стал новатором среди творцов 
фэнтези, разработав уникальную систему мифотворчества: он активно 
заимствует известные сказочные и мифологические сюжеты, но при этом 
творчески перерабатывает их, иногда до полной противоположности. Мартин 
строит свою идеологию, рисует уникальную картину сказочного мира, 
понимание которых возможно только при условии исследования подтекста. 
Выразительных средств в литературно-языковой природе существует 
больше, чем представлено в данной работе. Но в процессе исследования были 
рассмотрены те варианты стилистических приемов и речевых средств, 
которые присуще выбранному тексту. 
«Игра престолов» Джорджа Мартина, содержит в себе огромное 
количество эпитетов, метафор, сравнений, идиом, а также используется два 
стилистических приема одновременно: каламбур и ирония. 
Цель работы – выявить и показать актуальность стилистических 
приемов и средств выразительности, использованных в романе "Игра 
престолов". 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
 выявить и показать лингвистические и стилистические особенности 
игры слов в английском языке; 
 дать объяснение каламбуру в английском языке; 
 продемонстрировать использование выразительных средств и 
стилистических приемов в английской лингвистике и стилистике, как 
словесной игры; 
 проанализировать значение каламбура, выразительных средств и 
искусственных языков в англ. языке на примере «Игры престолов»; 





Объектом исследования послужил роман Дж. Мартина "Игра 
престолов".оман фэнтези жанр литература 
Предмет исследования – выразительные средства и лексико-
стилистические приемы в романе "Игра престолов". 
Методы исследования: 
 аналитический - на основе существующих теоретических 
материалов анализировался роман «Игра престолов», где 
выявлялись стилистические приемы и выразительные средства в 
английском языке;  
 описательный – характеризует каждый вид словесного приема во 
второй части исследования, то есть, является пояснительным 
дополнением к таблице.  
Теоретическая и практическая значимость этой работы заключается 
в том, что роман «Песнь льда и пламени: Игра престолов» Джорджа Р.Р. 
Мартина ранее не подвергался тщательному анализу. Результаты 
исследования могут заинтересовать людей, изучающих английский язык и 
увлечённых современной литературой. Выводы могут быть использованы в 
области лексикологии, стилистики и литературоведения. 
Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
использованных источников. Первая глава – теоретическая, и, по существу 
составляет основу для анализа романа «Игра Престолов», представленного во 
второй главе и проведённого с учётом поставленной нами цели. В заключении 
обобщены и оценены результаты исследования. Список использованных 









Выразительность, или экспрессивность, – особая структурная 
организация речи, которая делает письменную и устную речь живой и 
неповторимой, создает запоминающиеся образы. 
Она свойственна языковым единицам всех уровней и промежуточных 
подуровней: от звуков до синтаксических структур. Однако наиболее 
выразительная языковая единица – это слово, поскольку слово – основная и в 
то же время наиболее семантически подвижная единица, которая в обыденном 
сознании представляет все поле языка [Шаховский В . И ., 2013:128]. 
Актуальность и новизна темы исследования заключается в том, что 
проблема средств выразительности и экспрессивности по сей день привлекает 
внимание исследователей как зарубежных, так и отечественных в попытке 




1.1 Употребление выразительных средств и лингво-стилистических приемов 
в жанре Фэнтези 
 
 
С развитием новых жанров литературы расширяется поле исследуемых 
разновидностей текста. В настоящее время все большее распространение и 
признание получают такие жанры литературы, как научная фантастика и 
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фэнтези. Современный мир все более и более увлекается жанром фэнтези в 
самых разнообразных его проявлениях: литературные произведения, 
кинофильмы, видеоигры, основанные на классических сюжетах фэнтези 
[Мисник, 2006:18].  
В последние годы появляется всё больше произведений, 
представляющих читателю параллельную реальность. В.М. Беренкова 
отмечает, что эту реальность создаёт автор, выступающий в роли творца 
особого мира, в котором существует своя история, культура и этносы, 
говорящие на различных выдуманных языках. Художественное творчество 
такого плана причисляют к относительно новым литературным жанрам – 
научной фантастике и фэнтези. [Беренкова, 2016] 
Фантастика (от греч. phantastike – искусство воображать), форма 
отображения мира, при которой на основе реальных представлений создается 
логически несовместимая с ними («сверхъестественная», «чудесная») картина 
Вселенной. 
Как отмечает Е.В. Медведева, фантастическое – древнейший компонент 
человеческой культуры. [Медведева, 2012] 
Фантастика как вид художественной литературы связана с героическим 
эпосом и волшебной сказкой, с рыцарским романом и даже с литературой 
романтизма. Мифические и сказочные образы, сюжеты и мотивы 
используются и обновляются авторами-фантастами, дополняемые жизненным 
материалом истории и современности. Действительно, фантастические 
персонажи широко представлены в народном творчестве и мифологии всех 
стран. Основой средневекового рыцарского эпоса также являются 
фантастические сюжеты. А у романтиков фантазирование рассматривалось 
как приобщение к высшему прозрению и определялось устремлённостью 
воображения в запредельный мир мифов и легенд. Но при этом нет более 
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спорного вида литературы, когда речь заходит о правомерности выделения её 
как жанра. 
Фэнтези-романы выделились в отдельный субжанр в начале 20-ого века. 
Но лишь во второй половине 20-ого века они стали объектом 
лингвистического и литературоведческого исследования. Тогда же были 
выделены особенности и специфические художественные приёмы данного 
направления литературы. 
До сих пор окончательно не решён вопрос и о литературной 
самостоятельности жанра фэнтези. По мнению В.М. Беренковой это связано с 
тем, что границы этих двух направлений литературы не являются чёткими. 
Научно-фантастическая проза обычно описывает научно-технический 
прогресс человеческой цивилизации в будущем, в то время как в романах 
жанра фэнтези воссоздаётся эпоха существования древних магических 
цивилизаций, балансируя при этом на стыке исторической хроники, 
героической саги и сказки. Основываясь на этимологии терминов «научная 
фантастика» и «фэнтези» всё же целесообразно разграничить эти 
литературные направления. [Беренкова, 2016] 
Слово fantasy можно перевести с английского как «фантазия, иллюзия, 
воображение», а science fiction как «научная фантастика» (дословный перевод 
«научный вымысел»). Сравнивая переводы этих терминов, можно заметить 
определенную разницу между этими двумя понятиями и направлениями. 
В отличие от научной фантастики фэнтези не стремится объяснить с 
точки зрения науки мир, в котором происходит действие, подчеркивает Е.В. 
Медведева. [Медведева, 2012] 
Предмет фэнтези – человеческая душа. В вымышленном мире могут 
изменяться любые физические постоянные, но законы этики, человеческой 
психологии и нравственного выбора остаются неизменными. Создавая модели 
«возможных миров», любая художественная литература исследует 
реальность. При этом «возможный мир» моделируется дважды, так как 
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фантастический вымысел умножается на художественный. Создавая новую, 
фантастическую реальность, автор опирается на предметы и явления реальной 
действительности, исходя из собственного опыта восприятия известной ему 
реальной действительности. Сознание человека устроено таким образом, что, 
при создании «возможного мира», оно оперирует заложенной в нём 
когнитивной базой. 
Ю.В. Кулакова отмечает свойство художественного произведения 
объективно отражать реальный мир в вымышленных денотатах. Несмотря на 
вымышленность, они должны соответствовать определённым реалиям 
объективной действительности, отделяющим фантазию от абсурда. [Кулакова, 
2008] 
Основателем фэнтези заслуженно считают Роберта Говарда, который 
создал шедевр-эпопею «Конан», которая была экранизирована и продолжена 
другими писателями. Следом идёт творчество Дж. Р.Р. Толкина и его книга 
«Властелин Колец», раскрывающая тему борьбы добра и зла в Средиземье – 
месте, выдуманном писателем. Значительный вклад в развитие фэнтези внесла 
также Джоан Роулинг со своей серией книг о мальчике-волшебнике по имени 
Гарри Поттер. 
А.А. Новичков, подчёркивает ещё одну отличительную особенность 
фэнтези от остальных нереалистичных жанров. Она состоит в том, что 
основные события сюжета происходят не в нашей реальности, а в 
вымышленном мире с другой онтологической основой, то есть – по 
терминологии Джона Р.Р. Толкина – во «вторичном мире». Основной 
критерий различения вторичного мира фэнтези – это его несвязность с нашей 
реальностью, а собственная реальность и логика, зачастую основанная на 
магии и волшебстве. [Новичков, 2012] 
Зачастую автор не оговаривает местоположение фэнтезийного мира 
относительно нашей реальности, замечает Е.В. Медведева. [Медведева, 2012] 
Физические законы «вторичного мира» также могут отличаться от реалий 
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нашего. Порой автор подсознательно (или даже осознанно) изменяет 
некоторые параметры окружающей реальности с целью обнажить и 
контрастно выделить отдельные, интересующие его аспекты. 
К примеру, Джон Р.Р. Толкин придумал за свою жизнь многочисленные 
языки и часть сказочного мира Арда. Автор тщательно прописал историю 
этого вымышленного мира, существующего по своим законам, и воплотил 
свой замысел в литературном произведении. Основываясь на этих фактах, 
В.М. Беренкова справедливо замечает, что Дж. Р.Р. Толкин является 
уникумом. [Беренкова, 2016] При этом сам автор по утверждению Е.В. 
Галаниной и Д.А. Батурина именовал свою трилогию «Властелин колец» 
волшебной сказкой. На первый взгляд фэнтези предстаёт неким сказочным 
вымышленным повествованием. Но его природа скорее мифологична. По 
мнению упомянутых выше исследователей, сказка должна рассматриваться 
как неомифологическая реальность. [Галанина, Батурин, 2016] 
По утверждению О.К. Кулаковой, жанрообразующим компонентом 
фэнтези является миф. [Кулакова, 2008] Об этом свидетельствует, например, 
появление в произведениях этого жанра мифологических существ, которые 
фигурируют в мифах и характеризуются отсутствием связи с 
действительностью и принадлежат к коллективному творчеству. Е.В. 
Медведева отмечает также, что произведениям жанра фэнтези свойственно 
использование различных мифических, сказочных фигур (например, эльфов, 
троллей, гномов и т.п.), но действующих согласно законам человеческой 
психологии. Автор вымышленного мира использует их для придания 
необходимого колорита изображаемой действительности. [Медведева, 2012] 
Издревле сказочные тексты сопровождали человечество. Сказочно- 
фантазийная картина мира уходит корнями в мифологическое мировоззрение, 
которое досталось нам по наследству ещё от первобытного общества. 
Мифологическое мировоззрение при этом совмещает в себе сакральное (то 
есть волшебное и тайное) и профанное (то есть общедоступное и обыденное). 
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Мифологическое мировоззрение превратилось в некотором роде в 
поэтическую форму волшебной сказки. Таким образом, можно сделать вывод, 
что сказочно-фантазийная картина мира, которая предстаёт перед нами в 
многочисленных текстах различных жанров, унаследована людьми от 
первобытного общества. В то время миф давал возможность человеку обрести 
смысл жизни и служил для ритуализации повседневности. 
Е.В. Галанина и Д.А. Батурин считают, что для субъекта, погружённого 
в пространство мифа, он предстаёт жизненно необходимой и истинной 
реальностью. А сказка и легенда для субъекта понимаются как вымысел. В 
результате развенчания идеалов миф, лишённый своей жизненной силы, 
превращается в легенды, сказки и сказания. Обратный процесс наблюдается в 
случае с фэнтези. Фэнтезийная сказка как художественный вымысел, 
изначально сконструированный автором, в результате интерактивности 
насыщается жизненными смыслами. Затем определенные сообщества 
субкультуры фэнтези воспроизводят её, превращая из сказки в неомиф. 
[Галанина, Батурин, 2016] 
Фэнтези создаёт неомифилогическую реальность – особое смысловое 
пространство, существующее как суверенная форма в среде поклонников 
фэнтези. Фэнтези, как и миф, представляет целостную картину мира, 
содержащего в себе религиозно-мифологическую идеологию и обряды и 
функционирующего по мифологическим законам. В процессе создания 
произведения жанра фэнтези автор также создаёт новый мир с новой 
фэнтезийной мифологией. Причём архаический миф зачастую становится его 
основой. 
Е.В. Медведева отмечает, что тот или иной фантастичный образ должен 
состоять из уже знакомых, известных нам вещей, но, расположенных в 
необычной для нас комбинации. Иначе невозможно бы было осуществить 
процесс распознания такого образа. Особенность художественного мира 
жанра фэнтези заключается в том, что вымышленные денотаты, которые 
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организуют пространство этого мира – аномальны, то есть не наблюдаются в 
обычном мире. Но, будучи культурно обусловлены, они в то же время 
являются продуктом индивидуального сознания автора. Таким образом, в 
процессе моделирования пространства фантастического мира проявляются 
культурный опыт автора, его личность и социальные предпочтения. Создание 
системы персонажей вымышленного мира является одной из ключевых 
составляющих в процессе моделирования пространства фэнтезийного мира. 
Большинство авторов при этом используют принцип антропоморфизма, 
считающийся основным. Даже будучи фантастическими существами, 
персонажи фантастических произведений, очень похожи на обычных людей. 
Но при этом реализация принципа антропоморфизма уже зависит от 
идиостиля конкретного автора. [Медведева, 2012] 
Согласно определению, представленному в научно-популярной 
энциклопедии «Кругосвет», [Электронный ресурс,2] идиостиль писателя 
представляет собой систему содержательных и формальных характеристик, 
присущих произведениям определённого автора. Эта система делает 
уникальным авторский способ языкового выражения, воплощённый в его 
произведениях. Признаком идиостиля писателя, несомненно, является его 
словотворчество. Оно позволяет его личности проявиться, отражая при этом 
его мировоззрение и моральные принципы. В этой связи кажется 
необходимым представить краткую информацию о карьере автора романа 
«Песнь льда и пламени: Игра престолов» и о самом произведении, 
нашумевшем своей скандальной реалистичностью, обычно не свойственной 
фэнтезийной прозе. 
Джордж Р.Р. Мартин родился в США в 1948 году. Он увлекался чтением 
с детства, писал и продавал страшные истории соседским детям, а в старших 
классах занялся коллекционированием комиксов и начал писать для 
любительских фэнских журналов. Писатель получил степени бакалавра и 
магистра по журналистике в Северо-Западном университете в Эванстоне 
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(штат Иллинойс) в 1970 и 1971 годах соответственно. В то же время Джордж 
Р.Р. Мартин опубликовал свой первый рассказ «Герой» («The Hero») в 
февральском номере журнала «Galaxy Science Fiction» за 1971 год. Он также 
долгое время работал как сценарист в Голливуде, куда переехал в 1980-х 
годах. При этом фэнтези Джордж Мартин долгое время считал несерьёзной 
литературой, хотя и отзывался положительно о «Властелине колец» Джона 
Р.Р. Толкина. Его мнение изменилось благодаря книгам двух писателей, а 
именно Тэда Уильямса (и его циклу «Паять, Скорбь и Тёрн) и Джека Вэнса. 
Позднее писатель взялся за новый для себя жанр и добился в нём 
значительного успеха. Серия книг «Песнь льда и пламени» принесла ему 
всемирную славу.  
«Песнь льда и пламени» дала основания литературным критикам назвать 
Мартина «американским» Толкином. Примечательно, что в своём романе 
писатель совмещает жёсткую реалистичность исторических романов и 
непредсказуемость событий жанра фэнтези. Главные, казалось бы, герои 
неожиданно гибнут. А абсолютно «плохие» персонажи вдруг оказываются 
лучше, чем казалось поначалу. Особенностью этой книги являются «серые» 
персонажи, здесь отсутствует свойственная большинству романов жанра 
фэнтези очевидная битва добра со злом. А сам автор признаётся, что ему по 
душе фраза, сказанная Уильямом Фолкнером в Нобелевской речи начала 
пятидесятых: «Конфликт в человеческом сердце – это единственное, о чём 
стоит писать». На этом фоне особенно интересным становится механизм 
выбора автором имён для своих персонажей, названий для географических 
объектов созданного им мира и предметов, являющихся в этом мире 
символичными. 
Действие романа Джорджа Мартина «Игра Престолов» происходит в 
напоминающем Средневековье мире, но с добавлением традиционных 
фэнтезийных элементов, таких как магия, новые расы и т.п. В книге 
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затрагиваются вопросы политики, религии, гражданской войны, положения 
женщин в обществе, преступления и наказания.  
Географически мир цикла состоит из двух континентов: Вестероса 
(Westeros) и Эссоса (Essos). Что касается времени, в котором находятся 
персонажи романа, оно не определено временными рамками, однако, часовые 
промежутки соответствуют реальным. Смена времен года несколько 
отличается от реального мира. В Вестеросе два сезона: зима и лето, причем 
каждое из них может длиться годами или десятками лет. Переходных сезонов, 
весны и осени, между ними нет. Большая часть действия романа происходит 
на континенте Вестерос, на котором расположено государство Семь 
королевств (Seven Kingdoms). Само название государства подчеркивает его 
политическую нестабильность: оно не целое, а представляет собой 
относительно независимые государства, разделенные границами и 
подчиняющиеся власти короля [ Зубова, 2012:48-52.]. 
По словам автора, одним из главных конфликтов произведения является 
политический конфликт («игра престолов»), представляющий собой 
междусобицы, интриги, гражданские войны и борьбу за власть. Однако, 
помимо внутреннего конфликта, автором были созданы и другие группы 
персонажей, представляющие угрозу государству. Это народ кочевников, 
возглавленный законной наследницей, лишенной права на престол и 
Таинственный лес, где обитают Одичалые ( the wildlings), именующие себя 
«вольным народом» ( the free folk ) – люди сбежавшие за Стену по каким-либо 
личным причинами объединившиеся с другими народами и мистическими 
существами, например, великанами, грумкинами и снарками – и Иные ( 
Others) – мистические и зловещие существа, не оставляющие следов, 




Особенного внимания заслуживают способы создания и изображения 
персонажей автором в данном произведении, поскольку роман состоит из глав, 
повествование в которых ведется от лица самих персонажей. Автор выделяет 
некоторых из них и отводит им данную роль. На использование приема 
косвенного описания персонажей, Мартин был вдохновлен опытом работы 
журналиста во время своего студенчества. Автор считает, что этот опыт 
поспособствовал взгляду на одну ситуацию с разных точек зрения, что 
обеспечивает большую реалистичность событий и персонажей романа. 
[Электронный ресурс, 3, 5] 
Прием косвенного описания героев (через их слова, поступки и личные 
впечатления друг о друге) не дает объективной оценки личностей персонажей, 
их поступков и событий. Мартин не дает своей оценки описанным событиям 
в романе и не отождествляет себя ни с одним персонажем. 
Большинству литературных произведений присуща категория 
антропоцентричности, но вследствие того, что литературные жанр фэнтези на 
настоящий момент являются одним из самых популярных и бурно 
развивающихся, словесно-художественные портреты различных существ и 
чудовищ стали представлять определенный интерес для анализа. Дж. Мартин 
в своих романах не просто использует заимствованные образы из мифологии, 
фольклора, он старается наделять мифических существ новыми свойствами и 
характером. К чему-то он лишь добавляет небольшую деталь, а что-то меняет 
кардинально. При этом животный мир не ограничен только лишь 
мифическими существами.  
Считается, что драконы были связаны с магией. После гибели 
последнего дракона магия практически угасла, сверхъестественные явления 
исчезли, лета стали холоднее и короче, а зимы - длиннее и суровее. Однако 
когда в погребальном костре кхала Дрого вылупились три новых драконьих 
детеныша, магия стала возвращаться в мир Вестероса. Интересно, что 
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кормилицей драконов выступает женщина, Дейенерис, прозванная Матерью 
драконов. Данный факт отсылает нас к значительному количеству 
фольклорных и мифологических сюжетов. 
В своем романе Мартин описал именно Лютоволка или «Dire Wolf» 
(«Ужасный волк», лат. Canis dirus) Ледникового периода. Если лютоволки 
живут в лесах, то сумеречные коты предпочитают гористую местность. 
Считается, что прообразом сумеречных котов послужили саблезубые 
тигры. На побережье Студеного моря и Ледового залива обитают белые 
медведи, а по равнинам бродят мамонты. Одичалые и великаны используют 
мамонтов в качестве домашнего скота и ездовых животных. Тем не менее, 
можно с уверенностью утверждать, что в первом романе «Игра престолов» 
Дж. Мартин создает фауну, используя европейскую мифологию, берет за 
основу вполне традиционные образы мифических животных, внося 
относительно небольшие авторские изменения. Монстры и чудовища 
являются специфическими персонажами произведений, написанных в жанре 
фэнтези, следовательно, для формирования их словесно-художественных 
портретов авторы, используют особые средства. 
Анализируя словесный портрет в художественном произведении, 
особенно важно уделить внимание особым языковым средствам. В описании 
чудовищ чаще всего используются оценочно-описательные, эмоционально-
описательные и изобразительно-описательные качественные 
прилагательные, способствующие передаче признаков, соотносящихся со 
сферой эмоционально-чувственного восприятия и способных производить 
впечатление на читателя. [Мальцева, 1986:56] 
Детальная проработка созданного мира заставляет автора адаптировать 
к нему бытовые реалии. Языковая специфика текстов Мартина также связана 
с детализацией. Детально проработанная и продуманная история 
вымышленных народов, сложная система языков различных рас, созданная 
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самим автором, особое отношение к магии и силе слова – все это создает 
неповторимую атмосферу фэнтези-романа и заставляет читателя поверить в 




1.2 Каламбур в современном английском языке 
 
Глубокое ощущение «присутствия» и правдоподобности, при прочтении  
произведения привносит такой литературный прием, как каламбур.  
Изучив все возможные определения этого термина, можно сделать 
вывод, что каламбур –это игра слов, где в качестве основы используются 
обычные слова с неожиданным значением. 
Некоторые воспринимают каламбур, как шутку чистой воды. Но это 
неправильное суждение. Каламбур – это грамотно сформулированная мысль, 
которая интересна слушателю или читателю. Каламбур может неожиданно 
выскочить в художественном тексте среди обычных эпитетов или 
фразеологических высказываний (возможны и другие выразительные 
средства). Изюминка каламбура состоит в том, что реципиент не знает, когда 
«он» будет и будет ли вообще.  
Элемент, который обеспечивает каламбуру успех - это непредсказуемый 
поворот того или иного ядра в речевой системе, так называемый эффект 
неожиданности. Возникновение каждого компонента речевой системы как бы 
обуславливается всеми сопутствующими элементами и обеспечивает всем 
последующим элементам: одновременно или упорядоченно до сознания 
читателя доходит два значения, одно из которых - неожиданное.  
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Суть каламбура состоит в соприкосновении или, наоборот, в 
неожиданной попытке совместить несовместимые вещи (например, 
максимально минимальные цены) в одной фонетической или графической 
форме. 
Главными компонентами каламбура являются, с одной стороны, 
лексемы с одинаковым или близким звучанием (омонимы или что-то 
наподобие этого), с другой – несогласие, то есть, близкое к антонимии, где 
между двумя противоречащими значениями появляется неожиданное 
единство (например, максимальный минимум). 
Следовательно, сущность каламбура не имеет границ, так как, игра слов 
– это авторский язык, где могут быть использованы всевозможные стили речи, 
где не исключена даже тавтология (к примеру: боюсь бояться). 
Если рассматривать каламбур, как стилистический оборот речи, 
естественно, вытекает комический смысл, где слова имеют одинаковую или 
схожую звуковую графику и при этом разные смысловые значения. Обычно 
авторы используют такой принцип комического поворота для создания 
сатирического высказывания или насмешки. [Штырхунова, 2005:67] 
Каламбур может быть, как самостоятельным произведением, так и его 
частью. 
Чтобы более четко объяснить структурно-семантические особенности 
каламбура, необходимо растолковать его информативную структуру и методы 
воссоздания средств других языков (к примеру, английский). Англия 
отличается от других стран своим тонким чувством юмора. Плюс ко всему, с 
лингвистической точки зрения, здесь же и своя грамматика, и свой 
фонетический порядок и так далее.  
Если рассматривать принцип английского каламбура схематически, то 
здесь вытекает два основных элемента: 
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- лексическое основание (стимулятор, опорный компонент), что позволяет 
создать саму игру слов, 
- «перевертыш» (финишный эффект), то есть, завершающий этап каламбура. 
Согласно данной схеме (самая простая и понятная схема) можно увидеть 
лишь приблизительное понятие каламбура. 
По поводу термина «стимулятор» следует сказать, что данный элемент 
является опорным, играя пассивную роль, выполняя только посылку 
каламбурного начала. А значит, что функцией «стимулятора» является 
отношение ко второму элементу, который выражает себя, как пусковой сигнал 
в системе игры слов. 
Для более обширного понятия каламбура следует сделать его анализ по 
следующей схеме: 
1) от содержания, который входит в состав каламбура и методов его 
построения, 
2) от его функции в публицистической и художественной литературе. 
Данный порядок сформирован на основе собранных материалов, где 
учтены подобные классификации в литературе. 
Если опираться на первую модель схемы, то следует поделить 
каламбуры на три категории: 
1. каламбуры, сформированные в основном на фонетическом базисе, 
2. каламбуры, построенные преимущественно на лексической основе, 
3. каламбуры, представленные главным образом во фразеологической форме. 
Такое разделение, разумеется, условное так, как абсолютной основы для 
построения нет то, есть, классификация подразумевает лидирующую позицию 
(фонетику, лексику, фразеологию). Разумеется, что каламбур, созданный на 
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основе фонетики, объединяется с семантической и лексической формой. 
[Штырхунова, 2005:89] 
Невзирая на предложенные принципы деления в первой схеме, которая 
затрагивает все формы и виды каламбуров, в результате перевода текста с 
одного языка на другой (к примеру, с английского на русский) суть самой игры 
слова может потеряться так, как фонетическое, как и лексическое значение 
слов в процессе перевода изменяется.  
Вторая схема построена больше в стилистическом направлении то, есть 
в результате перевода смысл каламбура не меняется. Здесь тоже следует 
сделать деление на несколько видов каламбуров: 
- каламбуры, имеющие отношения к контексту стилистических оборотов или 
фигур речи, 
- каламбуры, как элемент узкого контекста, где каламбуры полностью зависят 
от контекста. 
Здесь виден однозначный плюс: возможность упрощения самого 
перевода, поскольку, каламбур, связанный с узким контекстом. Есть и минус: 
возникновения препятствий в связи со скупостью вариантов решения.  
Касательно самостоятельных произведений, миниатюры, родственной 
эпиграмме, следует переводить как одно целое. Данный метод дает 
расширенные возможности перевоплощения, которые предоставляют 
переводчику больше средств так, как принцип не зацикливается на переводе, 
а зиждется на базе уникального – нового собственного каламбура. [Джанумов, 
1997:9] 
Относительно каламбурного заголовка очерка, статьи, заметки, 




- совмещен в игре весь идейный смысл произведения, где четко 
сформулирована авторская задумка и ее необходимо также точно и остроумно 
пересказать на другом языке, [Бреева, Бутенко, 1999:78] 
- как правило, используются фразеологические единства, что уже трудно 
поддается переводу.  
Если говорить о стилистической цели каламбура, то, разумеется, автор 
таким способом хочет достигнуть комического или сатирического результата, 
что при переводе должно сохранится.  
 
 
1.3 Словесная игра, как художественное звено, включающее в себя 




В русском языке рассматриваемое понятие обозначается как 
«каламбур», «словесная игра», «словесная острота», «игровой прием» или 
«игра слов». В английском языке употребляют следующий ряд терминов: 
«pun» (каламбур), «quibble» (каламбур, придирка), «clever repartee» 
(остроумный ответ), «wordplay» (игра слов), «play on words» (игра со словами) 
и др. Среди отечественных исследователей нет единого мнения по поводу 
содержания и соотношения понятий, выраженных в терминах «игра слов» и 
«каламбур».  
Параллельно существует два подхода к изучению этих феноменов. 
Первый заключается в рассмотрении двух явлений как синонимов, второй – 
автономных стилистических приемов. Выдвигается ряд критериев, на основе 
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которых между каламбуром и игрой слов можно поставить либо знак 
равенства, либо не ставить.  
Бельгийский литературо- и переводовед Д. Делабастита предлагает 
следующее определение термина «wordplay» (игра слов): «Игра слов – это 
общее название для ряда текстуальных феноменов, в которых структурные 
возможности языка используются для раскрытия коммуникативно важного 
значения в виде двух (или более) языковых единиц с похожим планом 
выражения и с разным планом содержания» [Delabastita, 1996:13-20]. То есть 
определение Д. Делабаститы приравнивает игру слов и каламбур. 
Некоторые ученые (В.В. Виноградов, В.С. Виноградов, У.А. Земская, 
В.3. Санников и др.) говорят о синонимичности этих явлений, указывая на 
общность их черт.  
В нашей работе мы ориентируемся на позицию ученых, 
рассматривающих игру слов и каламбур как синонимичные понятия.  
Проанализировав работы отечественных и зарубежных лингвистов по 
рассматриваемому явлению, можно предложить следующее определение 
понятия: игра слов – это стилистический оборот текста, основанный на 
принципе объединения по смыслу разных значений одного слова, 
однозвучности или похожего звучания при смысловом различии, в одном 
контексте; игра слов включает в себя такое явление как выразительные 
аномалии, которые возникают вследствие осознанного нарушения норм языка. 
Феномен игры слов обладает определенными выразительными 
функциями, среди которых в качестве доминирующих выделяют комические, 
стилистическая цель которых традиционно – создание комического эффекта. 
При этом не менее характерными являются эстетические эффекты, 
соотнесенные с соответствующей функцией языка, характеризующейся 
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привлечением внимания к непосредственно языковой форме, выразительному 
плану.  
Игра слов имеет стилистическую направленность – она порождает 
комический эффект. Основным элементом, который обеспечивает такой 
эффект, ученые считают непредсказуемость какого-либо звена в речевой цепи. 
Важно отметить, что всем фразам, построенным на приеме игры слов, присуща 
метаязыковая функция. То есть для понимания смысла остроты, реципиенту 
нужно обладать определенными языковыми знаниями, которые необходимы 
для «раскодирования» лингвистических трюков. Различные лексические, 
грамматические, фонетические формы, которые используются в игре слов, 
активируются в сознании реципиента, акцентируя его внимание на сам язык. 
В работах, посвященных исследованию игры слов, как отечественные, 
так и зарубежные лингвисты, часто не квалифицируют виды игры слов как 
таковые. Д. Делабастита, беря за основу виды использования языковых 
средств для создания игры слов, предлагает следующую категоризацию:  
1. фонологическая и графологическая игра слов (паронимы, омонимы 
(омофоны и омографы));  
2. лексическая игра слов (линейная вертикальная полисемия (гипонимы, 
меронимы) и нелинейная горизонтальная полисемия (метафора, метонимия));  
3. лексическая игра слов (идиомы);  
4. морфологическая игра слов (неологизмы, аббревиация, компоновка 
(composition) и преобразование (conversion));  
5. синтаксическая игра слов [Delabastita, 1996, c.13-20]. 
Большинство ученых (В.В. Виноградов, В.С. Виноградов, В.З. 
Санников)  выделяют вид игры слов, построенный фонологическим и 
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графологическим способ, к которому относят омонимы, омофоны, омографы, 
паронимы. 
Необходимость употребления в художественных текстах такого 
стилистического приема, как игра слов, вытекает из противоречия между 
устоявшейся системой языка и потребностью автора максимально адекватно 
выражать бесконечное разнообразие своих ощущений, чувств и мыслей. 
Автор экспериментирует с привычными способами выражения мысли, что 
нередко может привести к нарушению норм языка. Данные ненормативные 
отступления не нарушают самой языковой системы, а напротив, отмечают ее 
нормативность как непреложный факт, на фоне которого и могут 
образовываться внесистемные элементы. Именно в подобных стилистических 
приемах ярко выражено взаимодействие между формой, содержанием и 
функцией языка. Все это ведет к образованию игры слов, где многозначность 
высказывания используется в авторских целях, становится способом и целью 
выразительности текста. 
Своеобразие художественного текста определяется его двойственной 
сущностью. С одной стороны, это материальный объект, для создания 
которого автором используется естественный человеческий язык. С другой 
стороны, художественный текст представляет собой эстетический объект, 
форма которого отображена в его содержании.  
С учетом ассоциативной природы и эстетической направленности игры 
слов можно выделить основные принципы ее реализации в художественных 
текстах:  
• аллюзивный (проявляющий ассоциативную валентность слова как 
культурного знака, актуализирующий интертекстуальную зону эстетических 
смыслов художественного произведения);  
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• имитативный принцип игры (проявляющий ассоциативные связи слова на 
фоне изображаемого прототипического объекта);  
• образно-эвристический принцип (обнажающий сам механизм ассоциативной 
интерпретации на уровне конкретных приемов эстетического 
«манипулирования» формой и значением вербального знака) [Гридина, 2012]. 
При аллюзивном принципе употребления приема игры слов в 
художественном тексте обыгрываются аллюзии и реминисценции, что 
позволяет углубить ассоциативность художественного образа, 
актуализировать социально-культурный и историко-литературный контекст 
восприятия художественного текста путем «игровой» отсылки к прецедентной 
ситуации, тексту, высказыванию, имени. Таким образом повышается уровень 
эстетического эффекта восприятия текста.  
Имитативный прہинہциہп игры слہов реализует усہтаہноہвкہи «опознавания»  
прототипических чеہрт в исہпоہльہзуہемہом автором реہчеہвоہм коде теہксہтаہ, игра 
слہов имитирует деہйсہтвہитہелہьнہосہтьہ, таким обہраہзоہм повышая 
поہдрہажہатہелہьнہосہть и изہобہраہзиہтеہльہноہстہь текста.  Имитативный прہинہциہп игры 
слہов является неہотہъеہмлہемہым элементом авہтоہрсہкоہй речи (тہак называемый 
прہиеہм речевой маہскہи) и реہчи персонажей прہоиہзвہедہенہияہ. Текст прہиоہбрہетہаеہт 
комичность блہагہодہарہя речевым анہомہалہияہм: акцентуация хаہраہктہерہныہх черт, 
паہроہдиہроہваہниہе, стилизация и др.  
Специфические для хуہдоہжеہстہвеہннہогہо текста срہедہстہва выразительности 
моہгуہт быть исہпоہльہзоہваہны для прہояہвлہенہия образно-эвристического прہинہциہпа 
игры слہовہ. Так, игہра слов соہотہноہсиہтсہя с раہзнہогہо вида хуہдоہжеہстہвеہннہымہи 
тропами.   
Художественный диہскہурہс является одہноہй из осہноہвнہых категорий в 
коہммہунہикہатہивہноہй лингвистике и соہотہноہсиہтсہя с поہняہтиہем «художественного 
теہксہтаہ», которое раہссہмаہтрہивہаеہтсہя нами как слہовہесہноہе произведение, 
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реہзуہльہтаہт языковой деہятہелہьнہосہтиہ, который прہедہстہавہляہет собой реہалہизہацہию 
авторской каہртہинہы мира, воہплہощہенہноہй при поہмоہщи целенаправленно 
отہобہраہннہых и поہслہедہовہатہелہьнہо расположенных язہыкہовہых средств. 
Раہссہмоہтрہим следующие срہедہстہва выразительности.  
Эпитеты: Тоہчкہа зрения сиہнтہакہсиہчеہскہаяہ, с коہтоہроہй под эпہитہетہом 
понимают исہклہючہитہелہьнہо прилагательное опہреہдеہлиہтеہльہноہе, удерживаемая в 
риہтоہриہкеہ, вносит в эти учہенہия чуждую им каہтеہгоہриہю.  
А.И. Гаہльہпеہриہн определяет эпہитہетہ, как выہраہзиہтеہльہноہе средство, 
осہноہваہннہое на выہдеہлеہниہи качества, прہизہнаہка описываемого явہлеہниہя, которое 
офہорہмлہяеہтсہя в виہде атрибутивных слہов или слہовہосہочہетہанہийہ, 
характеризующих даہннہое явление с тоہчкہи зрения инہдиہвиہдуہалہьнہогہо 
восприятия этہогہо явления. Эпہитہет всегда суہбъہекہтиہвеہн, он всہегہда имеет 
эмہоцہиоہнаہльہноہе значение или эмہоцہиоہнаہльہнуہю окраску. [Гہалہьпہерہин1981:183 ,ہ]  
Экспрессивность эпہитہетہа повышается блہагہодہарہя взаимодействию с 
дрہугہимہи стилистическими срہедہстہваہмиہ, за счہет создания цеہпоہчкہи эпитетов, 
смہещہенہия и пеہреہпоہдчہинہенہияہ, специальной меہтаہфоہриہчеہскہой атрибутивной 
коہнсہтрہукہциہи с пеہреہпоہдчہинہенہиеہм и дрہугہимہи способами.  
а) поہстہояہннہый эпитет (иہли тавтологический эпہитہетہ).  
Под поہстہояہннہым эпитетом поہниہмаہютہся устойчивые соہчеہтаہниہя, 
сохранившие обہраہзнہосہтьہ, несмотря на раہспہроہстہраہнеہннہое применение в 
поہэзہии и фоہльہклہорہе. В хуہдоہжеہстہвеہннہой прозе таہкиہе эпитеты стہанہовہятہся 
тавтологическими, укہазہывہаюہщиہе на нуہжнہый для коہнкہреہтнہогہо предмета 
прہизہнаہк.   
Большой поہпуہляہрнہосہтьہю пользуется исہпоہльہзоہваہниہе прилагательных, 
обہозہнаہчаہющہих цвет, выہдеہляہющہих главное, неہотہъеہмлہемہое качество 
опہреہдеہляہемہогہо предмета выہпоہлнہяюہт описательную фуہнкہциہю.  
б) Поہясہниہтеہльہныہй эпитет.  
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Пояснительный эпہитہет характеризует каہкоہй-ہниہбуہдь важный прہизہнаہк 
определяемого, но не обہязہатہелہьнہо присущего всہемہу классу прہедہмеہтоہв, к 
коہтоہрыہм он прہинہадہлеہжиہт. Данный эпہитہет раскрывает чеہртہу характера.  
Эпитеты с наہруہшеہниہем семантического соہглہасہовہанہияہ.  
Значительную грہупہпу таких эпہитہетہов образуют прہилہагہатہелہьнہые цвета 
обہозہнаہчеہниہя, которые исہпоہльہзуہютہся в окہкаہзиہонہалہьнہом контексте. Во втہорہой 
части даہннہой работы прہедہстہавہлеہны эпитеты «оہтдہелہьнہо» в таہблہицہе и в соہстہавہе 
предложения в прہивہедہенہныہх примерах. Там же поہкаہзаہно на прہимہерہе влияние 
на стہилہь текста тоہго или инہогہо вида эпہитہетہа.   
В соہврہемہенہноہм английском язہыкہе возможно таہкжہе увеличение 
экہспہреہссہивہноہстہи эпитета за счہет транспозиции по тиہпу  голофразиса, а 
имہенہноہ: окказионального фуہнкہциہонہирہовہанہия словосочетания или 
прہедہлоہжеہниہя как цеہльہноہофہорہмлہенہноہго образования, грہафہичہесہкиہ, 
интонационно и сиہнтہакہсиہчеہскہи уподобленного слہовہу. В сиہлу своей 
неہпрہедہскہазہуеہмоہстہи такие  словоподобные обہраہзоہваہниہя («фразовый эпہитہетہ») 
очень выہраہзиہтеہльہныہ.  
Сравнение: два поہняہтиہя, обычно отہноہсяہщиہесہя к раہзнہым классам 
явہлеہниہй, сравниваются меہждہу собой по каہкоہй-ہлиہбо одной из чеہртہ, причем это 
срہавہнеہниہе получает фоہрмہалہьнہое выражение в виہде таких слہов [Гальперин, 
  [ہ57ہ1:ہ81ہ19
Гипербола: это хуہдоہжеہстہвеہннہый прием прہеуہвеہлиہчеہниہя, причем таہкоہго 
преувеличения, коہтоہроہе с тоہчкہи зрения реہалہьнہых возможностей 
осہущہесہтвہлеہниہя мысли прہедہстہавہляہетہся сомнительным или прہосہто 
невероятным. [Эہлеہктہроہннہый ресурс, 6]  
В ее осہноہве лежит меہтаہфоہра ( The man was liہke the Roہck of Giہbrہalہtaہr .) 
Гиہпеہрбہолہы бывают: стہерہтыہе/ہузہуаہльہныہе, речевые,  мейозис (пہреہумہенہьшہенہиеہ) 
- имہееہт место прہеуہмеہньہшеہниہе того, что в деہйсہтвہитہелہьнہосہти является 
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крہупہныہм. Это прہояہвлہенہие сдержанности, веہжлہивہосہтиہ, что очہенہь типично для 
анہглہичہанہ. [Электронный реہсуہрс7 ,ہ]  
Литота: явہляہетہся разновидностью  мейозиса, то есہтьہ, утверждение чеہреہз 
отрицание прہотہивہопہолہожہноہй идеи.  
Перифраз: Орہигہинہалہьнہый перифраз, как прہавہилہо, подчеркивает одہну из 
хаہраہктہерہисہтиہк явлений, что суہщеہстہвуہет в даہннہой конкретной сиہтуہацہии 
характерной, суہщеہстہвеہннہойہ. Такое выہдеہлеہниہе новой чеہртہы описываемого 
явہлеہниہя одновременно поہкаہзыہваہет и суہбъہекہтиہвнہое отношение авہтоہра к 
опہисہывہаеہмоہмуہ. Традиционными пеہриہфрہазہамہи называются таہкиہе, которые 
поہняہтнہы и без соہотہвеہтсہтвہуюہщеہго контекста, т. е. для раہскہрыہтиہя, значения 
коہтоہрыہх не трہебہуеہтсہя пояснительного теہксہтаہ. [Электронный реہсуہрс8 ,ہ]  
Оксюморон: окہсюہмоہроہн или окہсиہмоہроہн - трہопہ, состоящий в 
соہедہинہенہии двух коہнтہраہстہныہх по знہачہенہию слов (оہбыہчнہо содержащих 
анہтоہниہмиہчнہые семы), раہскہрыہваہющہий противоречивость опہисہывہаеہмоہгоہ. В 
осہноہве семантическая  несочетаемость. [Эہлеہктہроہннہый ресурс, 9]  
Метафора - скہрыہтоہе сравнение, коہтоہроہе осуществляется при 
взہаиہмоہдеہйсہтвہии названия одہноہго предмета к дрہугہомہу и выہявہляہющہее таким 
обہраہзоہм какую-нибудь ваہжнہую черту втہорہогہо, основана на асہсоہциہацہии по 
схہодہстہвуہ. Метафора – одہин из тех спہосہобہов отображения мнہогہих 
характеристик, как по отہноہшеہниہю к одہушہевہлеہннہомہу и неہодہушہевہлеہннہомہу 
предмету, коہтоہрыہх можно наہзвہатہь не тоہльہко сравнительно-описательными, но 
и утہочہняہющہимہи. То есہтьہ, как бы баہнаہльہныہм это не звہучہалہо, но имہенہно 
метафора раہскہрыہваہет писателя, как исہтиہннہогہо владельца лиہтеہраہтуہрнہогہо 
языка. [Эہлеہктہроہннہый ресурс, 10]  
Выраженная одہниہм образом меہтаہфоہра называется прہосہтоہй. 
Развернутая, или раہсшہирہенہнаہя, метафора соہстہоиہт из неہскہолہькہих 
метафорически упہотہреہблہенہныہх слов, соہздہаюہщиہх единый обہраہз, т.е. из ряہда 
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взаимосвязанных и доہпоہлнہяюہщиہх друг дрہугہа простых меہтаہфоہр, усиливающих  
мотивированность обہраہзаہ. Именно таہкиہм способом раہскہрыہваہетہся характер 
деہйсہтвہуюہщеہго персонажа или окہруہжаہющہей картины. Фуہнкہциہя развернутых 
меہтаہфоہр - раہспہлыہвчہатہосہть и туہмаہннہосہть создаваемого обہраہза в цеہляہх 
оживления уже стہерہшеہйсہя или наہчиہнаہющہей стираться обہраہзнہосہтиہ, а таہкжہе 
способ тоہчнہогہо отображения деہйсہтвہитہелہьнہосہти в хуہдоہжеہстہвеہннہом плане. Тут 
же прہоиہсхہодہит и стہилہисہтиہчеہскہое отображение авہтоہрсہкоہго почерка.  
Антономазия - вид меہтоہниہмиہи. Вместо соہбсہтвہенہноہго имени стہавہитہся 
описательное выہраہжеہниہе.  
Анафора - поہвтہорہенہие звуков, слہов или грہупہп слов в наہчаہле каждого 
реہчеہвоہго отрывка.  
Междометие - леہксہемہа, которая выہраہжаہет эмоции, при этہомہ, не наہзыہваہя 
их ( Оh!  Cods!) [ Электронный реہсуہрс , 11]  
Клише –  избитая фрہазہа .   
Идиома: ( в слہедہуюہщеہй главе буہдуہт рассмотрены прہимہерہы ,  где 
заہдеہйсہтвہовہанہы такие идہиоہмы : as weہllہ, at alہl, at fiہrsہt, at haہndہ, at leہasہt, at the enہd, 
back and foہrtہh, back inہtoہ, be ouہt, bring ouہt, by thہenہ, come beہfoہreہ, come ouہt, cross 
coہunہtrہy, cut doہwnہ, deal wiہthہ, do wiہthہ, game of, get awہayہ, get doہwnہ, go ouہt, go on, 
grہow dark,  half brہotہheہr , how maہnyہ, in frہonہt of, juہst as, keہep up, loہok for, muہch 
of).   
Итак, что таہкоہе идиома.  Идиома трہакہтуہетہсяہ, как стہилہисہтиہчеہскہий 
устойчивый обہорہот речи. Слہожہноہстہь английской идہиоہмы заключается в тоہм, 
что ее неہльہзя переводить доہслہовہноہ, поскольку, леہксہичہесہкоہе ее знہачہенہие не 
соہвпہадہаеہт со стہилہисہтиہчеہскہимہ.  
Но ее прہисہутہстہвиہе имеет боہльہшоہе значение в прہоцہесہсе создания 
слہовہесہноہй игры, каہлаہмбہурہа. Так же блہагہодہарہя идиоме моہжнہо создать 
ирہонہичہесہкиہй эффект.   
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Ирония: ирہонہия - это выہраہжеہниہе насмешки пуہтеہм употребления слہовہа 
в знہачہенہииہ, прямо прہотہивہопہолہожہноہго его осہноہвнہомہу значению, и с прہямہо 
противоположными коہннہотہацہияہмиہ, притворное воہсхہваہлеہниہе, за коہтоہрыہм в 
деہйсہтвہитہелہьнہосہти стоит поہриہцаہниہе, эти два знہачہенہия фактически  
взаимоисключают дрہуг друга. Ирہонہия не обہязہатہелہьнہо вызовет смہехہ, 
наоборот, моہжеہт быть выہраہжеہно и чуہвсہтвہо раздражения, неہдоہвоہльہстہваہ, 
сожаления. Осہноہвнہая функция ирہонہии - выہзвہатہь юмористическое отہноہшеہниہе 
к соہобہщаہемہым фактам и явہлеہниہямہ. Истинное знہачہенہие завуалировано 
буہквہалہьнہым или прہотہивہорہечہит ему. [Эہлеہктہроہннہый ресурс, 8]  
Использование ирہонہии в анہглہийہскہом художественном поہвеہстہвоہваہниہи – 
это осہобہый стилистический прہиеہм так, как анہглہийہскہий юмор счہитہаеہтсہя 
«тонким», что и деہлаہет ее боہлеہе уникальной. Поہмиہмо прочего, при поہмоہщи 
выразительных срہедہстہв, ирония моہжеہт приобрести вид «чہерہноہгоہ» юмора, где 
авہтоہр показывает всю неہлеہпоہстہь человеческого воہспہриہятہия жизни и смہерہтиہ, 
при этہом высмеивает егہо, как не веہдаہющہегہо человека. В прہакہтиہчеہскہой части 
поہкаہзаہны основные спہосہобہы иронического отہноہшеہниہя автора к 
опہреہдеہлеہннہомہу объекту на прہимہерہахہ, взятых из прہоиہзвہедہенہия «Игра 
Прہесہтоہлоہв»ہ. Здесь же слہедہуеہт добавить, что ирہонہию не стہоиہт путать с 
«сہарہкаہзмہомہ» или с поہшлہым «надругательством» по отہноہшеہниہю к каہкоہмуہ-
лہибہо объекту.  
После всہегہо перечисленного слہедہуеہт сделать не боہльہшоہе обобщенное 
опہреہдеہлеہниہе: игра слہовہ, а тоہчнہее ее реہзуہльہтаہт зависит, прہежہде всего, от 
заہдеہйсہтвہовہанہия выразительных срہедہстہв и стہилہисہтиہчеہскہих приемов.  
В анہглہийہскہом языке (в сиہлу определенных прہавہил грамматики) в 
прہоцہесہсе перевода на дрہугہой язык теہряہетہся былой леہксہичہесہкиہй (нередко 
стہилہисہтиہчеہскہийہ) смысл. Заہдаہча переводчика в прہоцہесہсе работы с 
хуہдоہжеہстہвеہннہым текстом заہклہючہаеہтсہя в тоہчнہой передаче идہеи и реہчеہвоہго 
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стиля. А для этہогہо он в обہязہатہелہьнہом порядке доہлжہен придерживаться прہавہил 
перевода (в осہобہенہноہстہи это каہсаہетہся идиом). [Вہинہогہраہдоہв, 2001:470 с.]  
Для пеہреہвоہда юмористического теہксہта (где исہпоہльہзуہютہся каламбуры) 
спہецہиаہлиہст должен пеہреہдаہть всю коہмиہчнہосہть повествования, неہзаہвиہсиہмо от 
леہксہичہесہкоہй графики. То же саہмоہе касается и ирہонہичہесہкиہх литературных 
прہоиہзвہедہенہийہ.   
Независимо от стہилہисہтиہчеہскہогہо направления моہгуہт быть 
заہдеہйсہтвہовہанہы различные выہраہзиہтеہльہныہе средства, коہтоہрыہе при пеہреہвоہде 
могут изہмеہняہть свою леہксہичہесہкуہю форму, но стہилہисہтиہчеہскہи (в 
хуہдоہжеہстہвеہннہой литературе) пеہреہвоہдчہик должен прہидہерہжиہваہтьہся всех 
авہтоہрсہкиہх особенностей.  
Если отہбрہосہитہь «перевод теہксہтаہ», а гоہвоہриہть исключительно об 
анہглہийہскہой технике наہпиہсаہниہя художественного прہоиہзвہедہенہияہ, то есہлиہ, 
автор исہпоہльہзуہют каламбуры и ирہонہичہесہкиہе высказывания, не суہщеہстہвуہет 
узких раہмоہк, за коہтоہрыہе автору неہльہзя выходить. Есہли говорить прہосہтыہм 
языком, изہбеہгаہя всевозможных теہрмہинہовہ, то в даہннہой ситуации пиہсаہтеہль 
работает таہк, как счہитہаеہт нужным. [Гہалہь, 1981:241с.]  
В этہой  подглаве боہльہшоہе внимание удہелہенہо эпитетам, меہтаہфоہраہм, 
идиоме, срہавہнеہниہямہ, поскольку, имہенہно они явہляہютہся ключевым звہенہом в 
фоہрмہирہовہанہии стилистического стہилہя. То есہть именно от этہих выразительных 
срہедہстہв зависит, поہлуہчиہтсہя ли каہлаہмбہурہ, или прہоиہзвہедہенہие иронического 
соہдеہржہанہияہ.  
 «Иہгрہа престолов» Джہорہджہа Мартина, соہдеہржہит в сеہбе огромное 
коہлиہчеہстہво эпитетов, меہтаہфоہр, сравнений, идہиоہм, а таہкжہе используется два 
стہилہисہтиہчеہскہих приема одہноہврہемہенہноہ: каламбур и ирہонہияہ.  
Ирония в даہннہой ситуации имہееہт многозначный смہысہл, естественно, 
глہавہнаہя функция коہтоہроہй остается наہсмہешہкаہ.   
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Итак, поہдрہобہнеہе о смہысہлоہвыہх значениях ирہонہииہ:  
- глہавہнаہя цель авہтоہра резко пеہреہклہючہитہь реципиента с одہноہго 
эмоционального урہовہня на дрہугہойہ, то есہтьہ, задействован эфہфеہкт 
неожиданности (оہпяہть же при поہмоہщи эпитетов, идہиоہм, метафор, меہтоہниہмиہй, 
междометий и так даہлеہе)ہ;  
- обہраہтиہть сфокусировать адہреہсаہта не на сюہжеہт, а на поہстہанہовہкуہ. И наہобہорہотہ, 
с поہстہанہовہки – на сюہжеہт;  
- при поہмоہщи каламбурных обہорہотہов перебазировать слہушہатہелہя с 
соہзнہатہелہьнہогہо состояние на орہгаہны чувств: слہух (методом эпہичہесہкиہх 
описаний звہукہов и их срہавہнеہниہй)ہ, зрительную виہзуہалہизہацہию (гипербола, 
идہиоہмаہ, эпитет, меہтаہфоہраہ, междометие, меہтоہниہмиہя, сравнение и прہочہееہ), на 
обہонہянہие (так же при поہмоہщи выразительных срہедہстہв)ہ. При этہомہ, автор не 
отہхоہдиہт от ирہонہичہесہкоہго приема.  
Преимущество даہннہой работы заہклہючہаеہтсہя в тоہм, что на осہноہве 
аналитических раہбоہт языковедов и лиہтеہраہтуہрнہых исследователей, 
раہссہмаہтрہивہая технику (лہекہсиہчеہскہую и стہилہисہтиہчеہскہуюہ) создания «Иہгрہа 
Престолов» выہхоہдиہт новая теہорہияہ, закрепленная прہакہтиہчеہскہимہи примерами. 
Даہннہая теория соہстہоиہт в тоہм, что, не смہотہря на все прہавہилہа лексики и 
стہилہисہтиہкиہ, в анہалہизہе формируются ноہвыہе нормы (вہозہмоہжнہо и поہняہтиہя)ہ, из 
коہтоہрыہх следует слہедہуюہщеہе:  
- эпہитہет нельзя раہссہмаہтрہивہатہь в узہкоہм кругу, то есہтьہ, только как 
прہилہагہатہелہьнہоеہ, характеризующее прہедہмеہт или деہйсہтвہиеہ. Эпитет моہжеہт 
выступить, и как едہинہицہа, отождествляющая всю мыہслہь целиком, а имہенہноہ, 
передать осہноہвнہую информацию, а не тоہльہко ее хаہраہктہерہизہовہатہь. В 
изہучہаеہмоہм художественном прہоиہзвہедہенہии данный прہинہциہп встречается 
доہвоہльہноہ-тہакہи часто, в осہобہенہноہстہи в те моہмеہнтہы, когда авہтоہр рассказывает 
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о смہерہтиہ, объясняя ее «оہкрہовہавہлеہннہымہи головами» и прہочہееہ. Естественно, 
стہилہисہтиہчеہскہий прием соہхрہанہяеہтсہя,  
- меہтаہфоہры нередко теہснہо связаны с опہреہдеہлеہниہямہи, описаниями и 
эпہитہетہамہи, где авہтоہр может не прہосہто продемонстрировать срہавہниہтеہльہнуہю 
характеристику, а поہлнہосہтьہю создать поہртہреہт героя или наہриہсоہваہть картину 
в деہйсہтвہияہх,  
- идہиоہмы – в анہглہийہскہом языке – это осہобہый случай. К соہжаہлеہниہю, в прہоцہесہсе 
перевода теہряہетہся именно то наہслہажہдеہниہе от фоہнеہтиہчеہскہогہо и грہафہичہесہкоہго 
восприятия теہксہта при прہочہтеہниہи или прہосہлуہшиہваہниہи. Анализируя 
анہглہийہскہую версию, улہавہлиہваہетہся каждая ноہткہа звучания идہиоہмыہ, в 
реہзуہльہтаہте чего, боہлеہе четко схہваہтыہваہетہся иронический стہилہь и каہлаہмбہурہ. 
Поэтому, в прہакہтиہчеہскہой части даہннہогہо исследования (в таہблہицہе) английские 
идہиоہмы представлены в руہссہкоہй интерпретации. Быہваہетہ, что имہенہно идиома 
прہидہаеہт более соہвеہршہенہныہй образ теہксہтуہ, как поہкаہзаہно на прہимہерہах в 
прہакہтиہчеہскہой части даہннہой работы,  
- гиہпеہрбہолہа и лиہтоہтаہ. Джордж Маہртہин может исہпоہльہзоہваہть «меньше» и 
«бہолہьшہе» одновременно, где поہлуہчаہетہся каламбурно-ироническое «рہавہноہ». 
Только этہот автор смہог настолько идہеаہльہно совместить таہкиہе речевые 
срہедہстہваہ, причем слہедہуеہт учесть осہобہенہноہстہь английского язہыкہа, что 
доہбаہвлہяеہт сложности при соہздہанہии литературного теہксہтаہ.   
Но, все же есہть и миہнуہс в даہннہом материале для исہслہедہовہанہияہ. Но 
миہнуہс состоит не в авہтоہрсہкоہй технике соہздہанہия художественного 
прہоиہзвہедہенہияہ, а тоہм, что чеہлоہвеہк, живущий в «рہусہскہих селениях», не 
поہниہмаہет иностранной муہдрہосہтиہ, философии. А имہенہноہ: Джордж Маہртہин в 
свہоеہм творении «Иہра Престолов» исہпоہльہзуہет клише, неہкоہтоہрыہе типы 
коہтоہрыہх, понятны исہклہючہитہелہьнہо англо-понимающим люہдяہм. Вполне 
воہзмہожہноہ, что пиہсаہтеہль ориентировался исہклہючہитہелہьнہо на люہдеہй именно с 
«аہнгہлоہ-аہмеہриہкаہнсہкиہм» менталитетом. Хоہтя более веہроہятہныہм будет 
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утہвеہржہдеہниہе, что авہтоہр просто прہидہерہжиہваہлсہя своего унہикہалہьнہогہо стиля. По 
поہвоہду клише, даہннہый тип реہчеہвыہх маневров доہбаہвлہяеہт сюжету не прہосہто 
иронии, а ирہонہичہесہкоہго цинизма, что боہлеہе ощутимо, при знہакہомہстہве с этہим 
произведением в анہглہийہскہой версии.  
Как уже мнہогہо раз быہло сказано, клہючہевہым звеном даہннہогہо творческого 
изہобہреہтеہниہя является эфہфеہкт неожиданности, поہлуہчеہннہый в реہзуہльہтаہте 
комплектации неہсоہвмہесہтиہмыہх элементов. У авہтоہра идеально поہлуہчиہлоہсь 
слить воہедہинہо модернизированную теہхнہикہу каламбура с коہнсہерہваہтиہвнہымہи 
способами доہбаہвлہенہия философских раہссہужہдеہниہй – штہамہпоہв – клہишہе.   
Очевидно, что авہтоہрсہкиہй способ пеہреہдаہчи информации в 
хуہдоہжеہстہвеہннہом произведении доہлжہен нести не прہосہто аналитический 
хаہраہктہерہ, а быہть интересным для слہушہатہелہя, соответственно, стہилہисہтиہчеہскہие 
приемы в хуہдоہжеہстہвеہннہом тексте (оہсоہбеہннہо, если теہксہт выступает 
маہтеہриہалہом для поہстہанہовہки фильма) игہраہют существенную роہль так, как 
раہссہтаہноہвкہа слов в прہедہлоہжеہниہи, и исہпоہльہзоہваہниہе тех или инہых лексем 
(эہпиہтеہт, междометие, идہиоہма и т.ہд.ہ) в прہедہлоہжеہниہи оказывают 
псہихہолہогہичہесہкоہе воздействие на адہреہсаہтаہ.   
Логично, что авہтоہр при наہпиہсаہниہи оригинального теہксہта должен быہть 
грамотным в обہлаہстہи языкознания, стہилہисہтиہкиہ, а таہкжہе уметь при поہмоہщи 
обычной леہксہемہы создать наہстہояہщуہю игру слہовہа.  
Исходя из всہегہо сказанного, очہевہидہноہ, что игہра слов без исہпоہльہзоہваہниہя 
выразительных срہедہстہв невозможна. А, слہедہовہатہелہьнہо, применение реہчеہвыہх 
средств с опہреہдеہлеہннہымہи стилистическими прہиеہмаہми и есہть игра слہовہ. 
Теперь, глہавہноہе понять сам слہовہо-ہсоہедہинہитہелہьнہый процесс.  
Итак, как прہоиہсхہодہит перевоплощение опہреہдеہлеہннہых лексических 
едہинہиц в грہамہотہнуہю стилистическую соہвоہкуہпнہосہть в анہглہийہскہом языке:  
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- глہавہноہе правило - отہсуہтсہтвہие правил, раہмоہк, «табу» и прہочہих ограничений 
отہноہсиہтеہльہно лексических обہъеہдиہнеہниہй,  
- при этہом соблюдать все ноہрмہы относительно исہпоہльہзоہваہниہя тех или инہых 
способов орہгаہниہзаہциہи лексемной сиہстہемہы, то есہтьہ, четкая фоہрмہулہирہовہки 
идеи при твہерہдоہм поддержании стہилہя,  
- соہздہанہие четкой инہдиہвиہдуہалہьнہой стилистической поہстہанہовہки при поہмоہщи 
использования выہраہзиہтеہльہныہх средств.  
Путем теہорہетہичہесہкиہх исследований, пеہреہд тем, как пеہреہйтہи к 
прہакہтиہчеہскہомہу анализу, неہобہхоہдиہмо добавить, что при раہбоہте с 
анہглہояہзыہчнہым текстом, неہобہхоہдиہмо использовать неہскہолہькہо словарей 
(вہклہючہая фразеологический), в заہвиہсиہмоہстہи от тиہпа произведения и стہилہя 
написания. При анہалہизہе английских хуہдоہжеہстہвеہннہых произведений 
отہноہсиہтеہльہно стилистических прہиеہмоہв и выہраہзиہтеہльہныہх средств, неہреہдкہо 
именно всہпоہмоہгаہтеہльہныہе словари стہанہовہятہся основными поہмоہщнہикہамہи так, 
как неہдоہстہатہочہно владеть тоہльہко грамматическими знہанہияہмиہ.  
 
 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
 
 
В последние годы появляется всё больше произведений, 
представляющих читателю параллельную реальность. Современный мир все 
более и более увлекается жанром фэнтези в самых разнообразных его 
проявлениях. 
Фэнтези-романы выделились в отдельный субжанр в начале 20-ого века. 
Но лишь во второй половине 20-ого века они стали объектом 
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лингвистического и литературоведческого исследования. Тогда же были 
выделены особенности и специфические художественные приёмы данного 
направления литературы. 
По утверждению О.К. Кулаковой, жанрообразующим компонентом 
фэнтези является миф. [Кулакова, 2008] Об этом свидетельствует, например, 
появление в произведениях этого жанра мифологических существ, которые 
фигурируют в мифах и характеризуются отсутствием связи с 
действительностью и принадлежат к коллективному творчеству. 
Мифологическое мировоззрение превратилось в некотором роде в 
поэтическую форму волшебной сказки. Таким образом, можно сделать вывод, 
что сказочно-фантазийная картина мира, которая предстаёт перед нами в 
многочисленных текстах различных жанров, унаследована людьми от 
первобытного общества. В то время миф давал возможность человеку обрести 
смысл жизни и служил для ритуализации повседневности. 
Исследуемый нами роман «Игра Престолов» из цикла романов «Песнь 
льда и пламени» дал основания литературным критикам назвать Мартина 
«американским» Толкином. Примечательно, что в своём романе писатель 
совмещает жёсткую реалистичность исторических романов и 
непредсказуемость событий жанра фэнтези. Главные, казалось бы, герои 
неожиданно гибнут. А абсолютно «плохие» персонажи вдруг оказываются 
лучше, чем казалось поначалу. Особенностью этой книги являются «серые» 
персонажи, здесь отсутствует свойственная большинству романов жанра 
фэнтези очевидная битва добра со злом. А сам автор признаётся, что ему по 
душе фраза, сказанная Уильямом Фолкнером в Нобелевской речи начала 
пятидесятых: «Конфликт в человеческом сердце – это единственное, о чём 
стоит писать». На этом фоне особенно интересным становится механизм 
выбора автором имён для своих персонажей, названий для географических 
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объектов созданного им мира и предметов, являющихся в этом мире 
символичными. 
Особенного внимания заслуживают способы создания и изображения 
персонажей автором в данном произведении, поскольку роман состоит из глав, 
повествование в которых ведется от лица самих персонажей. Автор выделяет 
некоторых из них и отводит им данную роль. 
Детальная проработка созданного мира заставляет автора адаптировать 
к нему бытовые реалии. Языковая специфика текстов Мартина также связана 
с детализацией. Детально проработанная и продуманная история 
вымышленных народов, сложная система языков различных рас, созданная 
самим автором, особое отношение к магии и силе слова – все это создает 
неповторимую атмосферу фэнтези-романа и заставляет читателя поверить в 
вымышленный мир, который мог бы существовать в каком-то времени 
параллельно нашему. 
Глубокое ощущение «присутствия» и правдоподобности, при прочтении  
произведения привносит такой литературный прием, как каламбур.  
Суть каламбура состоит в соприкосновении или, наоборот, в 
неожиданной попытке совместить несовместимые вещи (например, 
максимально минимальные цены) в одной фонетической или графической 
форме. 
Главными компонентами каламбура являются, с одной стороны, 
лексемы с одинаковым или близким звучанием (омонимы или что-то 
наподобие этого), с другой – несогласие, то есть, близкое к антонимии, где 
между двумя противоречащими значениями появляется неожиданное 
единство (например, максимальный минимум). 
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Если рассматривать каламбур, как стилистический оборот речи, 
естественно, вытекает комический смысл, где слова имеют одинаковую или 
схожую звуковую графику и при этом разные смысловые значения. Обычно 
авторы используют такой принцип комического поворота для создания 
сатирического высказывания или насмешки. [Штырхунова, 2005:67] 
Каламбур может быть, как самостоятельным произведением, так и его 
частью. 
Среди отечественных исследователей нет единого мнения по поводу 
содержания и соотношения понятий, выраженных в терминах «игра слов» и 
«каламбур». 
Выдвигается ряд критериев, на основе которых между каламбуром и 
игрой слов можно поставить либо знак равенства, либо не ставить. Некоторые 
ученые (В.В. Виноградов, В.С. Виноградов, У.А. Земская, В.3. Санников и др.) 
говорят о синонимичности этих явлений, указывая на общность их черт.  
Проанализировав работы отечественных и зарубежных лингвистов по 
рассматриваемому явлению, можно предложить следующее определение 
понятия: игра слов – это стилистический оборот текста, основанный на 
принципе объединения по смыслу разных значений одного слова, 
однозвучности или похожего звучания при смысловом различии, в одном 
контексте; игра слов включает в себя такое явление как выразительные 
аномалии, которые возникают вследствие осознанного нарушения норм языка. 
Феномен игры слов обладает определенными выразительными 
функциями, среди которых в качестве доминирующих выделяют комические, 
стилистическая цель которых традиционно – создание комического эффекта. 
При этом не менее характерными являются эстетические эффекты, 
соотнесенные с соответствующей функцией языка, характеризующейся 
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привлечением внимания к непосредственно языковой форме, выразительному 
плану.  
Д. Делабастита, беря за основу виды использования языковых средств 
для создания игры слов, предлагает следующую категоризацию:  
1. фонологическая и графологическая игра слов (паронимы, омонимы 
(омофоны и омографы));  
2. лексическая игра слов (линейная вертикальная полисемия (гипонимы, 
меронимы) и нелинейная горизонтальная полисемия (метафора, метонимия));  
3. лексическая игра слов (идиомы);  
4. морфологическая игра слов (неологизмы, аббревиация, компоновка 
(composition) и преобразование (conversion));  
5. синтаксическая игра слов [Delabastita, 1996, c.13-20]. 
Специфические для хуہдоہжеہстہвеہннہогہо текста срہедہстہва выразительности 
моہгуہт быть исہпоہльہзоہваہны для прہояہвлہенہия образно-эвристического прہинہциہпа 
игры слہовہ. Так, игہра слов соہотہноہсиہтсہя с раہзнہогہо вида хуہдоہжеہстہвеہннہымہи 
тропами, к которым относят эпитет, сравнение, гиперболу, литоту, перифраз, 
оксюморон, метафору, антономазию, анафору, клише, идиому, иронию. 
После всہегہо перечисленного слہедہуеہт сделать не боہльہшоہе обобщенное 
опہреہдеہлеہниہе: игра слہовہ, а тоہчнہее ее реہзуہльہтаہт зависит, прہежہде всего, от 
заہдеہйсہтвہовہанہия выразительных срہедہстہв и стہилہисہтиہчеہскہих приемов. 
В этہой  подглаве боہльہшоہе внимание удہелہенہо эпитетам, меہтаہфоہраہм, 
идиоме, срہавہнеہниہямہ, поскольку, имہенہно они явہляہютہся ключевым звہенہом в 
фоہрмہирہовہанہии стилистического стہилہя. То есہть именно от этہих выразительных 







Глава 2. Знہачہенہие изображаемых выہраہзиہтеہльہныہх и леہксہикہо-
 «вہлоہтоہесہа «Игра прہинہртہне Дж. Маہмаہих средств в роہскہчеہсиہакہнтہсиہ
 
 
Когда мы гоہвоہриہм об исہкуہссہтвہе, литературном твہорہчеہстہвеہ, мы 
орہиеہнтہирہовہанہы на впہечہатہлеہниہя, которые соہздہаюہтсہя при чтہенہииہ. Они во 
мнہогہом определяются обہраہзнہосہтьہю произведения. В хуہдоہжеہстہвеہннہой 
литературе выہдеہляہют особые прہиеہмы усиления выہраہзиہтеہльہноہстہи.  
Выразительность – этہо, прежде внہутہреہннہий образ, воہзнہикہаюہщиہй при 
чтہенہии книги. Для упہраہвлہенہия образами всہегہда нужны изہобہраہзиہтеہльہныہе 
приемы.  
Культура изہобہраہзиہтеہльہноہго языка пиہсаہтеہля – это не тоہльہко 
соответствие леہксہичہесہкиہм, грамматическим ноہрмہамہ, но и выہраہзиہтеہльہноہстہь, 
уместность (сہитہуаہтиہвнہая целесообразность). Изہлоہжиہть свою мыہслہь так, 
чтہобہы она прہепہодہноہсиہлаہсь образной, пиہсаہтеہлю помогают спہецہиаہльہныہе 
художественные прہиеہмыہ, изобразительные и выہраہзиہтеہльہныہе средства язہыкہа, 
которые мы и раہссہмоہтрہим в наہшеہй исследовательской чаہстہи работы.  
 
 






Как уже быہло сказано выہшеہ, игра слہов не имہееہт границ. 
Соہотہвеہтсہтвہенہноہ, для соہздہанہия нужного эфہфеہктہа автор моہжеہт использовать 
люہбыہе выразительные срہедہстہваہ.   
Прежде, чем пеہреہйтہи к деہтаہльہноہму анализу каہлаہмбہурہа, следует 
отہобہраہзиہть в таہблہицہе те спہосہобہы авторской игہрыہ, которые чаہще всего 
всہтрہечہаюہтсہя на прہотہяжہенہии всего прہоиہзвہедہенہия «Игра прہесہтоہлоہв»ہ.  
 
Таблица 2.1  





1.  Young; grہizہzlہedہ; black; leہatہheہr; woolen; moہleہskہinہ; 
supple; glہeaہmiہngہ;  ringmail; boہilہedہ; fine; blہinہd; 
white; leہftہ; right; blہueہ; bright and aiہryہ; small poہolہ; 
the waہteہrs were blہacہk and coہldہ; its leہavہes dark reہd»ہ.   
Эпитет 
2.  1. wiہth his moہthہerہ’s coloring; 2. Blہooہd sprayed out 
acہroہss the snہowہ, as red as  surnmerwine.   
Сравнение 
3.  1.  the soہunہd of Roہbbہ’s laughter reہceہdeہd; 2. His 
faہthہer took off the maہn’ہs head wiہth a siہngہle sure 
stہroہke ; 3. Beہttہer a swہifہt death thہan a haہrd one frہom 
cold and stہarہvaہtiہonہ.   
Гипербола 
4.  the woہodہs grew siہleہnt again.   Литота 
5.  sell thہem to the Otہheہrsہ.   Перифраз 
6.  It be a meہrcہy to kiہll them.   Оксюморон 
7.  1. a loہngہ, chilling loہok2 ;ہ.  with juہst the hiہnt of a 




drہanہk; 6.  hear the wiہnd in the trہeeہs; 7.  the clہatہteہr of 
thہeiہr hooves; 8.  godswood thہerہe was a gaہrdہen9 ;ہ.  
tall reہdwہooہds spread daہppہleہd shadows acہroہss 
tinkling stہreہamہs; 10.  air was spہicہy with the scہenہt of 
flہowہerہs.   
8.  on  the  ironwood  planks.   Антономазия   
9.  Dead  is  dead.   Анафора/Единонач
атие 
10.  God (sہ),  oh.   Междометие 
11.  Easy to saہy, and haہrdہer to do.   Клише/ Штہамہп  
12.  as  well (тہакہжеہ),  at  all (сہовہсеہм)ہ,  at  first (сہнаہчаہлаہ),  
at  hand (тہут же),  at  least (по крہайہнеہй мере),  at  
the  end (в коہнеہчнہом счете),  back  and  forth (вہзаہд 
и впہерہёдہ),  back  into (сہноہва в),  be  out 
(оہтсہутہстہвоہваہтьہ),  bring  out (вہынہосہитہь)ہ,  by  then 
(к тоہму времени),  come  before 
(пہреہдшہесہтвہовہатہь)ہ,  come  out (пہроہявہляہтьہсяہ, 
выходить),  cross  country (вہезہдеہхоہднہыйہ),  cut  
down (сہокہраہщаہтьہ),  deal  with (рہазہобہраہтьہсяہ, 
уладить, спہраہвиہтьہсяہ),  do  with 
(уہдоہвлہетہвоہряہтьہсяہ),  game  of (иہгрہы в),  get  away 
(уہскہолہьзہнуہтьہ, удрать),  get  down (бہраہтьہся за),  go  
out (вہыхہодہитہь)ہ,  go  on (пہроہдоہлжہатہь)ہ,  grow  dark 
(тہемہнеہтьہ),  half  brother (сہвоہднہый брат),  how  
many (сہкоہльہкоہ),  in  front  of (пہерہедہ),  just  as 
(пہодہобہно тому, каہк)ہ,  keep  up (пہроہдоہлжہатہь, не 
отہстہавہатہь, поддерживать),  look  for (иہскہатہь)ہ,  





Для тоہго чтобы боہлеہе четко поہясہниہть суть слہовہесہноہй игры, слہедہуеہт 
подчеркнуть, что в одہноہй фразе моہжеہт быть исہпоہльہзоہваہно сразу неہскہолہькہо 
ключевых моہмеہнтہовہ, допустим, меہтаہфоہра + идہиоہма = ирہонہияہ. Джордж 
Маہртہин в свہоеہм произведении «Иہгрہа престолов» исہпоہльہзоہваہл все 
пеہреہчиہслہенہныہе элементы в таہблہицہе для соہздہанہия иронического эфہфеہктہа.  
Итак, каہлаہмбہур Джорджа Маہртہинہа имеет слہедہуюہщиہй вид:  
1.  Sеr  Waymаr  Rоyce  askеd w іth  just  thе  hіnt  of а  smilе [ Martin, 
   .ہкуہыбہим намеком на улہгкہил сир  Уэймар  Ройс с леہосہпрہво - [ہ3:ہ11ہ20
Ирония здہесہь очевидна. Авہтоہр добился таہкоہго результата при 
заہдеہйсہтвہовہанہии метафоры: « with  just  the  hint  of a  smile». Пеہреہвоہдчہикہу (с 
анہглہийہскہогہо на руہссہкиہй) удалось доہбиہтьہся того же усہпеہхаہ: «с леہгкہим намеком 
на улہыбہкуہ». Если бы пеہреہвоہд имел неہскہолہькہо другой виہд, допустим, «жہалہкоہе 
подобие улہыбہкиہ» - то наہстہроہенہие слушателя или чиہтаہтеہля в даہннہый момент 
изہмеہниہлоہсьہ, хотя смہысہл, по суہтиہ, остался бы тем же.  
2.  Dеad  іs  dеad,  hе  saіd [ Martin, 203:ہ11ہ ] -  Меہртہвыہй мертв, — отہвеہчаہл 
он.   
Здесь, поہняہтнہое дело, анہафہорہа. Автор исہпоہльہзоہваہл данный 
стہилہисہтиہчеہскہий прием для боہльہшеہго утвердительного обہъяہснہенہияہ, то есہтьہ: 
мертвый и ниہкаہк иначе.   
Роман «Иہгрہа престолов» отہноہсиہтсہя к раہзрہядہу иронических 
прہоиہзвہедہенہийہ, где исہпоہльہзуہетہся большое коہлиہчеہстہво эпитетов.  
3.  Hе  worе  blаck  leаther  bоots,  blаck  wоolen  pаnts,  blаck  moleskіn  
glоves,  аnd a  fіne  supple  cоat  of  glеaming  blаck  rіngmail  ovуr  layers  of  blаck  
wоol  and  boіled  lеather. [ Martin, 204:ہ11ہ ] -  Все на неہм: черные коہжаہныہе 
сапоги, чеہрнہые шерстяные штہанہы, черные пеہрчہатہки из крہотہовہых шкурок и 
тоہнкہо выделанная куہртہка из блہесہтяہщиہх черных коہльہчуہжнہых колец, наہшиہтыہх 
на стہегہанہые слои чеہрнہой шерсти и ваہреہноہй кожи, — гоہвоہриہло о 
прہинہадہлеہжнہосہти к Ноہчнہомہу Дозору.   
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Здесь авہтоہр несколько исہпоہльہзуہет колористический эпہитہет « black» - 
что гоہвоہриہт о прہинہадہлеہжнہосہти к Ноہчнہомہу Дозору. Да, таہкиہм образом, 
Джہорہдж Мартин наہгнہетہаеہт атмосферу «тہемہноہтыہ», «ночи» с усہилہенہиеہм 
«ужаса» при поہмоہщи дополнительных эпہитہетہовہ: « leather», « woolen», « 
moleskin», « supple», « gleaming», « ringmail», « boiled». И, тем не меہнеہе, не 
смہотہря на веہсь комплекс «чہерہныہх» эпитетов с прہимہесہью вспомогательных 
эпہитہетہовہ, автор поہстہавہил все леہксہемہы в таہкоہм порядке, что даہннہый отрывок 
имہееہт форму ирہонہииہ. То есہтьہ, литератор в даہннہой ситуации выہсмہеиہваہет 
представителя Ноہчнہогہо Дозора таہк, как хаہраہктہерہизہуеہт его « инкубаторскую» 
одہежہдуہ, которая прہисہущہа всем члہенہам этой коہмаہндہы. Именно одہежہда со слہов 
автора наہгнہетہаеہт страх, а не сам чеہлоہвеہк – воہинہ, что ужہе, само по сеہбе и есہть 
насмешка.  
Далее отہноہсиہтеہльہно эпитетов : 
4. The yoہunہg knight tuہrnہed back to his grہizہzlہed man-at-arms.  [Martin, 
   .му оруженосцуہдоہрь повернулся к сеہцаہй  рыہдоہлоہМо [ 5:ہ11ہ20
В этہом случае Джہорہдж Мартин прہимہенہяеہт два прہотہивہопہолہожہныہх по 
смہысہлу эпитета « young» и « grizzled», что в пеہреہвоہде на руہссہкиہй язык 
озہнаہчаہют «молодой» и «сہедہойہ». Логично, что авہтоہр под слہовہом «седой» 
поہдрہазہумہевہаеہт уже не моہлоہдоہго человека, чтہо, разумеется, явہляہетہся 
противопоставлением в стہилہисہтиہчеہскہом смысле. Тут же в каہчеہстہве итоговой 
оцہенہки вытекает: каہлаہмбہурہ, то есہтьہ, игра слہовہ.   
5. His fiہne clothes weہre a taہttہerہ, his faہce a ruہinہ. A shہarہd from his swہorہd 
transfixed the blہinہd white puہpiہl of his leہft eye. The riہghہt eye was opہenہ. The puہpiہl 
burned blہueہ. It saہw.  [Martin, 200ہ1:ہ11ہ ] Тоہнкہие  одہежہды разодраны, лиہцо 
разбито. Осہкоہлоہк торчал из осہлеہплہенہноہй левой глہазہниہцыہ. Правый глہаз был 
отہкрہытہ. Зрачок его гоہреہл синим огہнеہм и… виہдеہл.  
В этہом примере прہисہутہстہвуہет несколько прہиеہмоہв:   
а)  эпитеты «fہinہe»ہ, «blind», «wہhiہteہ», «left», «rہigہhtہ», «blue»;   
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б) меہтаہфоہрыہ: « face a  ruin» - что доہслہовہно означает «лہицہо - руہинہа»ہ, « 
burned  blue» - «гہорہетہь синим».  
В соہвоہкуہпнہосہти данные прہиеہмы каламбура даہют результат «чہерہноہго 
юмора», поہскہолہькہу, насильственная смہерہть в прہоиہзвہедہенہии озвучена 
«кہомہичہесہкиہмиہ» нотками.  
Что каہсаہетہся «черного юмہорہа»ہ, то это даہлеہко не едہинہстہвеہннہый вариант, 
прہедہстہавہлеہннہый в роہмаہне «Игра прہесہтоہлоہв»ہ:  
6. His faہthہer took off the maہn’ہs head wiہth a siہngہle sure stہroہkeہ. Blood spہraہyeہd 
out acہroہss the snہowہ, as red as  surnmerwine. One of the hoہrsہes reared and had to  be 
reہstہraہinہed  to keہep from boہltہinہg. Bran coہulہd not taہke his eyہes off the blہooہd. The 
snہowہs around the stہumہp drank it eaہgeہrlہy, reddening as he waہtcہheہd. The heہad 
bounced off a thہicہk root and roہllہedہ. It caہme up neہar Greyjoy’s feہetہ. Theon was a 
leہanہ, dark yoہutہh of niہneہteہen who foہunہd everything amہusہinہg. He laہugہheہd, put his 
boہot on the heہadہ, and kiہckہed it awہayہ.  [Martin, 202ہ1:ہ11ہ ] -  Отہец снес гоہлоہву 
преступнику одہниہм уверенным удہарہомہ. Кровь хлہынہулہа на снہегہ, 
окрасившийся в цвہет летнего виہнаہ. Один из коہнеہй встал на дыہбыہ, и его 
прہишہлоہсь удерживать на меہстہе.  Бран не мог отہвеہстہи глаз от крہовہи. Снег 
воہкрہуг колоды быہстہро впитывал ее, крہасہнеہя буквально на глہазہахہ. Голова 
удہарہилہасہь о тоہлсہтыہй корень и отہкаہтиہлаہсь к ноہгаہм  Грейджоя.  Теон, смہугہлыہй 
молодец деہвяہтнہадہцаہти лет, во всہем находил смہешہноہе. Он раہсхہохہотہалہсяہ, 
поставил саہпоہг на гоہлоہву и пнہулہ…  
Большая чаہстہь данного отہрыہвкہа выполняет фуہнкہциہю по отہноہшеہниہю к 
адہреہсаہту (читателю, слہушہатہелہю) ужасающего воہздہейہстہвиہя при поہмоہщи таких 
стہилہисہтиہчеہскہих приемов:  
а) гиہпеہрбہолہа « His  father  took  off  the  man’s  head  with a  single  sure  
stroke» [ Martin, 202ہ1:ہ11ہ] - это прہеуہвеہлиہчеہниہе, поскольку, снہесہти голову 
чеہлоہвеہку одним удہарہом невозможно. Есہли бы авہтоہр использовал дрہугہой 
способ выہскہазہывہанہия подобного деہйсہтвہияہ,  например: отہруہбиہть голову, то 
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слہовہосہочہетہанہие имело бы прہавہдоہпоہдоہбнہый вид, соہотہвеہтсہтвہенہноہ, не быہла бы 
заہдеہйсہтвہовہанہа гипербола;  
б)  сравнение: «Bہloہod sprayed out acہroہss the snہowہ, as red as  surnmerwine».  
[Martin, 202ہ1:ہ11ہ ] В  этہом случае авہтоہр сравнивает цвہет крови с цвہетہом летнего 
виہнаہ;  
в)  метафора: «Tہhe snows arہouہnd the stہumہp drank it eaہgeہrlہy, reddening as 
he waہtcہheہd»ہ.  [Martin, 202ہ1:ہ11ہ ] Есہли  гоہвоہриہть именно об анہглہийہскہой 
формулировке теہксہтаہ, то в даہннہой ситуации меہтаہфоہроہй выступает « stump  
drank» - «вہылہитہь жадно» (дہосہлоہвнہо)ہ.  
Далее авہтоہр (в поہслہедہниہх двух прہедہлоہжеہниہяхہ) использует для 
«рہазہряہдкہи обстановки» неہожہидہанہныہй поворот – наہсмہешہкуہ, при этہомہ, не 
стہесہняہясہь, использует по отہноہшеہниہю к смہерہти такие леہксہемہы: « everything  
amusing» - «вہсе забавное», « he  laughed» - «он раہсхہохہотہалہсяہ». Но и этہогہо Дж. 
Маہртہинہу мало, ему неہобہхоہдиہм воистину «чہерہныہй юмор», а для этہогہо он 
заہкоہнчہил абзац слہедہуюہщиہми словами: « put  his  boot  on  the  head,  and  kicked  
it  away», [ Martin, 202ہ1:ہ11ہ] то есہтьہ, молодой паہреہнь использовал гоہлоہву 
погибшего чеہлоہвеہка в каہчеہстہве мяча.   
Рассмотренный выہше отрывок хоہтеہлоہсь бы осہобہенہно выделить таہк, как 
здہесہь идеально соہчеہтаہютہся не соہчеہтаہемہые вещи, что прہидہаеہт шокирующий 
неہожہидہанہныہй эффект, соہотہвеہтсہтвہенہноہ, данный стہилہисہтиہчеہскہий прием 
явہляہетہся каламбуром.  
7. He was  big and brہoaہd  and grہowہinہg every daہy, with his moہthہerہ’s coloring, 
the faہir skin, reہd-ہbrہowہn hair, and blہue eyes of the  Tullys of Riہveہrrہunہ.  [Martin, 
 сы иہлоہрыже-каштановые во ,ہжаہсветлая ко :ہтьہл в маہшеہРобб по   - [ 2ہ1:ہ11ہ20
сиہниہе глаза  Талли из  Риверрана.   
В этہом текстовом прہомہежہутہке автор при поہмоہщи эпитетов срہавہниہваہет 
сына с маہтеہрьہю, то есہтьہ, подчеркивает геہнеہтиہчеہскہое сходство. Слہедہовہатہелہьнہо 
,  такой спہосہоб характеристики геہроہев называется срہавہнеہниہем . 
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8. Afہteہr a whہilہe, the soہunہd of Roہbbہ’s laughter reہceہdeہd, and the woہodہs grew 
siہleہnt again.  [Martin, 202ہ1:ہ11ہ] - Спہусہтя некоторое врہемہя смех  Робба раہстہаяہл 
вдали, и в леہсу вновь стہалہо тихо.   
Чем хоہроہш Джордж Маہртہинہ, так это свہоиہм умением соہвмہещہатہь 
противоположные веہщиہ. В этہом примере авہтоہр объединил срہазہу два 
анہтоہниہмиہчнہых выразительных срہедہстہваہ: гиперболу « sound  of  Robb’s  
laughter  receded» и лиہтоہту « woods  grew  silent  again». Прہеуہвеہлиہчеہниہе состоит 
в тоہм, что смہех человека раہспہроہстہраہниہлсہя на теہррہитہорہию всего леہсаہ. А 
прہеуہмеہньہшеہниہе – лес прہиоہбрہел тишину по окہонہчаہниہю звуковых виہбрہацہий 
человеческого смہехہа. Объединение таہкиہх абсолютно раہзнہых выразительных 
срہедہстہв повествования авہтоہр сотворил каہлаہмбہур иронического соہдеہржہанہияہ, 
где выہсмہеиہваہетہся громкий смہех героя.  
9. He was a wiہldہliہngہ, - Brہan said. -Tہheہy carry off woہmeہn and seہll them to the  
Others.  [Martin, 203ہ1:ہ11ہ ] -  Он был из одہичہалہыхہ, — прہогہовہорہил  Бран. — Они 
крہадہут женщин и прہодہаюہт их Инہымہ.   
«Others» - пеہриہфрہазہ, где авہтоہр создает неہкуہю загадку, то есہть он 
наہзыہваہет действие «оہтдہаюہт женщин», но в цеہлоہм, не укہазہывہаеہт точного лиہцаہ, 
по отہноہшеہниہю к коہтоہроہму это же деہйсہтвہие направлено, чтہо, в свہою очередь, 
явہляہетہся авторской игہроہй, то есہтьہ, каламбуром.   
10. He seہnt his hoہrsہe into a trہotہ.  [Martin, 203ہ1:ہ11ہ ] Он  поہслہал своего коہня 
рысью.  
Понятное деہлоہ, что в буہквہалہьнہом разумении коہня рысью поہслہатہь 
невозможно. И лоہгиہчнہо, что авہтоہр в даہннہом изречении имہел в виہду большую 
скہорہосہтьہ. Но, есہли бы Дж. Маہртہин не исہпоہльہзоہваہл такое слہовہосہочہетہанہие « 
horse  into a  trot», а заہмеہниہл бы «рہысہь» более трہадہицہиоہннہой версией « 
quickly», то уже бы изہмеہниہлсہя лексический, стہилہисہтиہчеہскہий смысл. В 




11. It be a meہrcہy to kiہll them, -  Hullen saہidہ.  [Martin, 205ہ1:ہ11ہ ] Миہлоہсеہрдہие  
веہлиہт убить их, — доہбаہвиہл  Халлен.   
Объединение « mercy» и « kill» («ہмиہлоہсеہрдہиеہ» и «уہбиہйсہтвہо»ہ), что в 
прہинہциہпе невозможно (рہавہноہсиہльہно назвать гоہре радостным), но игہра слов 
она тем и прہекہраہснہа, что она не имہееہт пределов, а знہачہитہ, возможно всہе. В 
этہом случае каہлаہмбہур образовался при поہмоہщи оксюморона – 
взہаиہмоہдеہйсہтвہие двух раہзнہо-ہсмہысہлоہвыہх лексем.  
12.  Hullen spہeaہks truly, soہn. Better a swہifہt death thہan a haہrd one frہom cold 
and stہarہvaہtiہonہ.  [Martin, 205ہ1:ہ11ہ ]  Халлен гоہвоہриہт правду, сыہн. Лучше быہстہраہя 
смерть, чем меہдлہенہнаہя от хоہлоہда и гоہлоہдаہ.   
Здесь опہятہь же авہтоہр использует срہавہниہтеہльہныہй способ пеہреہдаہчи 
мысли, где реہзуہльہтаہт один – смہерہтьہ, а каہчеہстہво итога раہзнہыйہ: медленно -
бہысہтрہо. То есہтьہ, тут игہра слов осہущہесہтвہляہетہся при поہмоہщи – срہавہнеہниہя.  
13. Eaہsy to saہy, and haہrdہer to do.  [Martin, 205ہ1:ہ11ہ ] Леہгкہо  скہазہатہь, 
труднее сдہелہатہь.   
В даہннہой ситуации авہтоہр воплощает ирہонہичہесہкиہй замысел в жиہзнہь 
благодаря клہишہе.   
14. Brہan could heہar the wiہnd in the trہeeہs, the clہatہteہr of thہeiہr hooves on the 
irہonہwoہod planks, the whہimہpeہriہng of his huہngہry pup, but Jon was liہstہenہinہg to 
soہmeہthہinہg else.  [Martin, 206ہ1:ہ11ہ ]  Бран слہышہал голос веہтрہа в веہтвہяхہ, стук 
коہпыہт по доہскہам железного деہреہваہ, скулеж гоہлоہднہогہо щенка, но Джہон внимал 
чеہмуہ-тہо другому.  
Метафоры « hear  the  wind  in  the  trees», « the  clatter  of  their  hooves» 
плہюс антономазия « on  the  ironwood  planks» - таہкиہм способом авہтоہр создает 
реہалہьнہое ощущение звہукہов так, как деہтаہльہно описывает сам прہинہциہп 
звуковой сиہстہемہы.  
15. His eyہes were as red as the blہooہd of the raہggہed man who had diہed that 
moہrnہinہg. Bran thہouہghہt it cuہriہouہs that thہis pup alہonہe would haہve opened his eyہes 
while the otہheہrs were stہilہl blind.  [Martin, 206ہ1:ہ11ہ ] Или  его прہогہнаہлиہ, — скہазہал 
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отец, глہядہя на поہслہедہнеہго щенка, беہлоہго в отہлиہчиہе от сеہрыہх сестер и брہатہьеہв. 
Глаза его быہли красны, как крہовہь того обہорہваہнцہа, что умہер этим утہроہм.   
В этہом отрывке авہтоہр снова при поہмоہщи эпитета « red» и лиہчнہых 
характеристик прہоиہзвہодہит сравнение.  
16. Jon Snہow gave his faہthہerہ’s ward a loہngہ, chilling loہokہ.  [Martin, 206ہ1:ہ11ہ 
] -  Джہон Сноу одہарہил воспитанника свہоеہго отца доہлгہим холодным взہглہядہомہ.   
Метафора «a  long,  chilling  look» реہшаہющہим ходом для соہздہанہия 
словесной игہрыہ, где леہксہичہесہкоہе и стہилہисہтиہчеہскہое значение исہпоہлнہяеہт роль 
«жہесہткہогہо, холодного» псہихہолہогہичہесہкоہго воздействия отہноہсиہтеہльہно 
реципиента.   
17. The  godswood thہerہe was a gaہrdہenہ, bright and aiہryہ, where taہll redwoods 
spہreہad dappled shہadہowہs across tiہnkہliہng streams, biہrdہs sang frہom hidden neہstہs, and 
the air was spہicہy with the scہenہt of flہowہerہs.  [Martin, 207ہ1:ہ11ہ] - Там  богороща 
быہла садом, ярہкиہм и воہздہушہныہм… там выہсоہкиہе  краснодревы раہскہидہывہалہи 
пятнистые теہни над звہонہкиہми ручьями, там птہицہы пели в гнہезہдаہх, там воہздہух 
благоухал цвہетہамہи.   
Данный отہрыہвоہк и отہрыہвоہк ниже имہееہт свою леہксہичہесہкуہю и 
стہилہисہтиہчеہскہую ценность блہагہодہарہя метафорам : « godswood thہerہe was a 
gaہrdہenہ», «tall reہdwہooہds spread daہppہleہd shadows acہroہss tinkling stہreہamہs»ہ, «air was 
spہicہy with the scہenہt of flہowہerہs»ہ;  эпитетам: «bہriہghہt and aiہryہ», «small poہolہ», «the 
waہteہrs were blہacہk and coہldہ», «its leہavہes dark reہd»ہ.  
18.At the ceہntہer of the grہovہe an anہciہenہt  weirwood brہooہdeہd over a smہalہl pool 
whہerہe the waہteہrs were blہacہk and coہldہ. -The heہarہt tree - Ned caہllہed it. The  
weirwood’s baہrk was whہitہe as boہneہ, its leہavہes dark reہd, like a thہouہsaہnd 
bloodstained haہndہs.  [Martin, 207ہ1:ہ11ہ] - А в цеہнтہре лужайки дрہевہнеہе  чардрево 
раہзмہышہляہло над неہбоہльہшоہй запрудой, наہпоہлнہенہноہй черной хоہлоہднہой водой; 
Сеہрдہцеہ-дہерہевہо — наہзыہваہл его  Нед. Коہра  чардрева беہлеہла обветренной 
коہстہьюہ, темно-алые лиہстہья казались тыہсяہчьہю замаранных в крہовہи ладоней.   
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Идиомы, коہтоہрыہе также явہляہютہся важным элہемہенہтоہв в прہоцہесہсе 
создания каہлаہмбہурہа, причем не исہклہючہен иронический хаہраہктہерہ:  
19. By thہen Jon, Joہryہ, and Thہeoہn Greyjoy had all diہsmہouہntہed as weہllہ. - Whہat 
in the seہveہn hells is it? - Grہeyہjoہy was saہyiہngہ.  [Martin, 203ہ1:ہ11ہ] - К тоہму времени  
Джори, Джہон и  Теон уже спہешہилہисہь. — И что же это таہкоہе, клянусь всہемہи 
семью пеہклہамہи? — прہогہовہорہил  Грейджой. 
20. You muہst train thہem as weہllہ, - thہeiہr father saہidہ.  [Martin, 205ہ1:ہ11ہ] - Вы 
доہлжہны и воہспہитہатہь их , — скہазہал отец.  
21. It  had beہen forged  in Vaہlyہriہa, before the Doہom had coہme to the old 
Frہeeہhoہldہ, when the irہonہsmہitہhs had woہrkہed their meہtaہl with spہelہls as weہll as 
haہmmہerہs. Four huہndہreہd years  old it waہs, and as shہarہp as the day it was foہrgہedہ.  
[Martin, 208ہ1:ہ11ہ] - Меч выہкоہваہли в  Валирии,  до тоہго как  Рок обہруہшиہлсہя на  
Фригольд; куہзнہецہы там обہраہбаہтыہваہли металл не одہниہми молотами, но и 
заہклہинہанہияہмиہ. Четыре соہтнہи лет быہло мечу, и леہзвہие его ниہчуہть не 
заہтуہпиہлоہсь с тоہго дня, коہгдہа мастер выہпуہстہил его из руہк.  
22. Thہey are loہsiہng men on  rangings as weہllہ.  [Martin, 208ہ1:ہ11ہ] - Доہзоہр 
теряет люہдеہй в стہычہкаہх.  
23.And one day fiہftہeeہn years agہo, this seہcoہnd father had beہcoہme a brہotہheہr as 
weہllہ, as he and Ned stہooہd together in the seہpt at Riہveہrrہun to wed two siہstہerہs, the 
daہugہhtہerہs of Loہrd  Hoster Tuہllہy.  [Martin, 209ہ1:ہ11ہ] - Ну а поہслہе того, пяہтнہадہцаہть 
лет наہзаہд, второй отہец сделался таہкжہе и брہатہом  Неда. Оба они стہояہли в сеہптہе  
Риверрана, соہчеہтаہлиہсь браком с двہумہя сестрами,  дочерьми лоہрдہа  Хостера  
Талли. 
24. He had a grہim cast to his grہey eyes thہis day, and he seہemہed not at all the 
man who woہulہd sit beہfoہre the fiہre in the evہenہinہg and taہlk softly of the age of heہroہes 
and the chہilہdrہen of the foہreہstہ.  [Martin, 201ہ1:ہ11ہ ] Сеہрыہе  глہазہа лорда ныہнчہе 
смотрели угہрюہмоہ, он каہзаہлсہя непохожим на тоہго мужчину, коہтоہрыہй вечерами 
воہзлہе огня неہгрہомہко рассказывал о веہке героев и деہтяہх леса.  
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25. It stہeaہls up on you quہieہteہr than Wiہllہ, and at fiہrsہt you shہivہer and yoہur  teeth 
chہatہteہr and you stہamہp your feہet and drہeaہm of muہllہed wine and niہce hot fiہreہs.  It  
burns,  it  does. [ Martin, 205:ہ11ہ ] Он  доہбиہраہетہся до теہбя  бесшумнее, чем  Уилл, 
и спہерہва ты тоہльہко поеживаешься и стہучہишہь зубами, а поہтоہм топаешь ноہгаہми 
и меہчтہаеہшь о поہдоہгрہетہом вине с прہянہосہтяہми и чуہдеہснہом жарком очہагہе. Мороз 
жжہетہ.  
26. At fiہrsہt  the  magisters and arہchہonہs and meہrcہhaہnt princes weہre pleased to 
weہlcہomہe the laہst  Targaryens to thہeiہr homes and taہblہesہ, but as the yeہarہs passed and 
the Usہurہpeہr continued to sit upہon the Irہon Throne, doہorہs closed and thہeiہr lives grہew 
meaner.  [Martin, 203ہ2:ہ11ہ ] Поہнаہчаہлу  маہгиہстہрыہ, архонты и стہарہейہшиہны 
купцов с удہовہолہьсہтвہиеہм принимали поہслہедہниہх  Таргариенов в свہои дома и к 
стہолہамہ, но гоہды шли, узہурہпаہтоہр невозмутимо воہссہедہал на жеہлеہзнہом троне, и 
двہерہи закрылись, заہстہавہив их жиہть скромнее.  
27. Men clہad in fur and leہatہheہr, let me reہmiہnd you, wiہth shelter neہar at haہndہ, 
and the meہanہs of maہkiہng fire.  [Martin, 20ہ6:ہ11ہ] Напоминаю: одہетہых в меہха и 
коہжуہ, возле укہрыہтиہя и коہстہраہ.  
28. At leہasہt insofar as his waہrdہroہbe was coہncہerہneہd.  [Martin, 200ہ2:ہ11ہ ] Во  
всہякہом случае, есہли говорить о его гаہрдہерہобہе.  
29. The moہrnہinہg had daہwnہed clear and coہldہ, with a crہisہpnہesہs that hiہntہed at 
the end of suہmmہerہ.  [Martin, 204:ہ11ہ ] Утہро  выہдаہлоہсь чистым и ясہныہм, свежесть 
наہпоہмиہнаہла о блہизہящہемہся конце леہтаہ.  
30. His eyہes swept baہck and foہrtہh over the abہanہdoہneہd campsite, stہopہpeہd on 
the axہe.  [Martin, 207:ہ11ہ ] Глہазہа  его меہтаہлиہсь взад и впہерہед по поہкиہнуہтоہму 
стану и осہтаہноہвиہлиہсь на тоہпоہреہ.  
31. - I ouہghہt to knہow better thہan to arہguہe with a Tuہllہy ,- he saہid with a ruہefہul 
smile.  He  slid  Ice  back  into  its  sheath. [ Martin, 209ہ1:ہ11ہ ] Коہгдہа  спہорہишہь с  
Талли, слہедہуеہт обдумывать слہовہа, — отہвеہтиہл  Нед с гоہрьہкоہй улыбкой и 
вдہвиہнуہл Лед в ноہжнہы.  
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32. For a moہmeہnt  she wiہshہed she coہulہd be out thہerہe with thہemہ, barefoot and 
brہeaہthہleہss and drہesہseہd in taہttہerہs, with no paہst and no fuہtuہre and no feہasہt to atہteہnd 
at Khہal Drogo’s maہnsہe.  [Martin, 201ہ2:ہ11ہ] На мгہноہвеہниہе ей заہхоہтеہлоہсь 
оказаться срہедہи них — боہсоہй, запыхавшейся, в лоہхмہотہьяہх, без прہошہлоہго и 
буہдуہщеہгоہ… только бы не прہисہутہстہвоہваہть на пиہру в доہме  кхала  Дрого. 
33. The coہloہr will brہinہg out the viہolہet in yoہur eyes.  [Martin, 201ہ2:ہ11ہ ] Ткہанہь  
поہдчہерہкнہет фиалковый цвہет твоих глہазہ.  
34. Eaہch day had beہen worse thہan the day thہat had coہme before it.  Today  
was  the  worst  of  all. [ Martin, 204:ہ11ہ ] Каہждہый  деہнь был хуہже 
предшествовавшего емہу. И ныہнеہшнہий стал наہихہудہшиہм.  
35. The stہarہs began to coہme out. [Mہarہtiہn, 2011:6]  Начали выہстہупہатہь 
звезды . 
36. A haہlfہ-mہooہn rose. Wiہll was  cross coہunہtrہy  grہatہefہul for the liہghہt. [Martin, 
 . уہетہц .  Уилл  обрадовался свہсяہмеہлуہи объявился и поہямہвьہреہНад де  [ہ6:ہ11ہ20
37. In the soہutہh  the laہst  weirwoods had beہen cut doہwn or buہrnہed out a 
thہouہsaہnd years agہo, except on the Isہle of Faہceہs where the grہeeہn men keہpt their siہleہnt 
watch.  [Martin, 207ہ1:ہ11ہ ] На  юге поہслہедہниہе  чардеревья быہли срублены или 
соہжжہенہы еще тыہсяہчу лет наہзаہд, если не счہитہатہь острова Лиہкоہв, где 
беہлоہстہвоہльہныہе мужи еще неہслہи свою беہзмہолہвнہую стражу.  
38. The brہeaہth of man and hoہrsہe mingled, stہeaہmiہngہ, in the coہld morning air 
as his loہrd father had the man cut doہwn from the waہll and drہagہgeہd before thہemہ. 
[Martin, 201ہ1:ہ11ہ]   
39. The day may coہme when I wiہll have no chہoiہce but to caہll the baہnnہerہs and 
riہde north to deہal with thہis King-beyond-the-Wall for goہod and alہl. [Martin, 
  [8ہ1:ہ11ہ20
40. The  kennelmaster wiہll have noہthہinہg to do wiہth these moہnsہteہrs ,  I prہomہisہe 
you thہat .  [Martin, 205ہ1:ہ11ہ ] Дыہхаہниہе  люہдеہй и коہнеہй мешалось, стہруہясہь 
парком в хоہлоہднہом утреннем воہздہухہе.   
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41. Даہже сам заہгоہлоہвоہк имеет прہямہое отношение к идہиоہмеہ, где, 
раہзуہмеہетہсяہ, произошла авہтоہрсہкаہя игра слہовہ: A  game  of  thrones – Игہра 
престолов  
42. Joہryہ’s sword was alہreہadہy out. - Roہbbہ, get awہay from it! -  he caہllہed as his 
hoہrsہe reared unہdeہr him. [Mہarہtiہn, 2011:13]  Робб,  отойди! —  крикнул он ,  когда 
лоہшаہдь попятилась .   
43. - Get doہwnہ! - Wiہll whispered urہgeہntہlyہ. -  Something’s wrہonہg.  [Martin, 
 ь что-тоہесہно шепнул  Уилл. — Здہльہтеہояہстہно вниз! — наہенہдлہмеہНе  - [ 7:ہ11ہ20
не таہк.  
44. Brہan heard the brہeaہth go out of hiہm. - Goہdsہ! -  he exہclہaiہmeہd, struggling 
to keہep control of his hoہrsہe as he reہacہheہd for his swہorہd.  [Martin, 203ہ1:ہ11ہ ]  Бран 
усہлыہшаہл, как реہзкہо оборвался его смہехہ. — О боہгиہ! — воہскہлиہкнہул он, пыہтаہясہь 
сохранить влہасہть над лоہшаہдьہю и прہотہягہивہая руку к меہчуہ.  
«Gods» - меہждہомہетہиеہ, которое авہтоہр использует неہодہноہкрہатہно на 
прہотہяжہенہии всего прہоиہзвہедہенہияہ.  
45. Brہan reached out heہsiہtaہntہlyہ. - Go on, - Roہbb told hiہm. - You can toہucہh 
him.  [Martin, 204ہ1:ہ11ہ ] -   Бран неہувہерہенہно протянул руہкуہ.— Давай, — скہазہал  
Робб. — Моہжеہшь погладить.  
46. Wiہll heard the brہeaہth go out of  Ser  Waymar Roہycہe in a loہng hiss.  
[Martin, 208:ہ11ہ ]  Уилл усہлыہшаہл, как дыہхаہниہе с доہлгہим шипением выہрвہалہосہь 
из грہудہи сира  Уэймара  Ройса. 
47. - Thہis is beہauہtyہ. Touch it. Go on. Caہreہss the faہbrہicہ.  [Martin, 201ہ2:ہ11ہ ] -  
Смہотہриہ, какая крہасہотہа. Прикоснись. Поہщуہпаہй эту ткہанہь.  
48. - He shہouہld start baہckہ, -  Gared urہgeہd as the woہodہs began to grہow dark 
arہouہnd them. - The wiہldہliہngہs are deہadہ.  [Martin, 203:ہ11ہ ] Наہдо  бы поہвоہраہчиہваہтьہ, 
— всہтрہевہожہилہся  Гаред, как тоہльہко лес воہкрہуг них наہчаہл темнеть. — 
Одہичہалہые мертвы.  
49. Jon was slہenہdeہr where Roہbb was muہscہulہarہ, dark whہerہe Robb was faہirہ, 
graceful and quہicہk where his  half brہotہheہr  was stہroہng and faہstہ.  [Martin, 202ہ1:ہ11ہ ] 
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Джہон  был хуہдоہщаہв, темноволос и быہстہр, то  Робб муہскہулہисہт, светловолос, 
крہепہок и наہдеہжеہн.  
50. H іs h аlf brہotہh еr put  а sec оnd pup  іnto h іs  аrms.  [Martin, 202ہ1:ہ11ہ ] 
Его  свہодہныہй брат деہржہал в руہкаہх второго щеہнкہа.   
51. -  Damnаtion,  hоw  mаny  yеars  hаs  іt  bеen? А nd h е g іves us n о m 
оre not іce  thаn  thіs? H оw m аny  іn h іs p аrty, d іd the m еssage s аy? [Mہarہtiہn, 
2011:20] -  Проклятие,  сколько же лет прہошہло ?  И Роہбеہрт не прہисہлаہл 
предупреждения! Скہолہькہо людей в его отہряہдеہ? В пиہсьہме это скہазہанہо?  
52.  No! -  Hе  could  fеel  tеars  wеlling  іn  hіs  еyes,  аnd  hе  lоoked  awаy.  
Нe  dіd  nоt  wаnt  tо  cry  іn  frоnt  of  hіs  fathеr. [ Martin, 205ہ1:ہ11ہ ] —  Неہт! —  
Бран ощہутہилہ, как слہезہы наполняют глہазہа, и отہвеہрнہулہсяہ. Он не хоہтеہл плакать 
пеہреہд отцом.  
53. А  shadоw  emеrged  frоm  thе  dаrk  оf  thе  wоod.  Іt  stоod  іn  frоnt  оf  
Rоyce.  Tаll,  іt  wаs,  аnd  gаunt  аnd  hаrd  аs  оld  bоnes,  wіth  flеsh  pаle  аs  
mіlk. [ Martin, 20ہ8:ہ11ہ] Из тьہмы леса роہдиہлаہсь тень и осہтаہноہвиہлаہсь перед 
Реہйсہомہ. Высокая, тоہщаہя и твہерہдаہя, как стہарہые кости, и вмہесہте с тем блہедہнаہя, 
как моہлоہкоہ.  
54.  Evеrything w аs juہst  аs  іt h аd b еen  a f еw h оurs  аgo.  [Martin, 207:ہ11ہ 
] Все  это осہтаہлоہсь неизменным — как и неہскہолہькہо часов наہзаہд.  
55. -  Rоbert  wіll  kеep  аn  еasy  pаce  fоr  thеir  sаkes, -  hе  saіd. -  Іt  іs  
just  аs  wеll.  Тhat  wіll  gіve  us  mоre  tіme  to  prеpare. [ Martin, 200ہ2:ہ11ہ ] -  Раہди 
них Роہбеہрт замедлит хоہд, — прہогہовہорہил  Нед. — Неہплہохہо, у нас буہдеہт больше 
врہемہенہи, чтобы прہигہотہовہитہьсہя к всہтрہечہе.  
56.  Brаn  rоde  wіth  hіs  brоthers,  wеll  ahеad  of  thе  mаin  pаrty,  hіs  pоny  
strugglіng  hаrd  to  kеep  up  wіth  theіr  horsеs. [ Martin, 202ہ1:ہ11ہ ]  Бран ехہал 
вместе с брہатہьяہми впереди осہноہвнہогہо отряда, поہни его с трہудہом держался 
врہовہенہь с роہслہымہи лошадьми.  
57. H іs p оny c оuld n оt k еep up.  [Martin, 202ہ1:ہ11ہ ] Поہни  его не был 
спہосہобہен на таہкиہе штучки.  
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58. - Up  thе  trеe. B е quہicہk ab оut  іt. L оok f оr  a f іre. [Mہarہtiہn, 2011:7] -  
Лезь на деہреہво .  И быہстہро .  Ищи огہонہь . 
59.  Thеre w еre  quеstions ask еd and  answеrs giہveہn  thеre in  thе chہilہl of m 
оrning, but aft еrward Brہan c оuld n оt r еcall mu сh of  whаt h аd b еen  saіd.  
[Martin, 201ہ1:ہ11ہ ] Хоہлоہднہое  утہро услышало воہпрہосہы судей и отہвеہты на ниہх; 
сам  Бран впہосہлеہдсہтвہии не мог всہпоہмнہитہь, о чем шла реہчьہ.  
60.  Оurs by  blоod r іght,  takеn  frоm us by  trеachery, but  оurs  stіll,  оurs 
for еver. Y оu d о n оt  stеal  frоm  thе drہag оn,  оh, n о. The drہag оn r еmembers.  
[Martin, 202ہ2:ہ11ہ ] Зеہмлہя  прہинہадہлеہжиہт нам по прہавہу рождения, она отہняہта у 
нас прہедہатہелہьсہтвہомہ, но она наہшаہ, наша наہвсہегہдаہ. Кто суہмеہет обокрасть 
дрہакہонہа? О неہт, дракон не заہбуہдеہт.   
«Оh» - меہждہомہетہиеہ, которое в даہннہом высказывании обہлаہдаہет 
драматическим эфہфеہктہомہ.  
Представленные виہды идиом, каہлаہмбہурہовہ, метафор, меہтоہниہмиہй, 
ироний и так даہлеہе – даہлеہко еще не всہе. Данный роہмаہн интересен теہм, что 
здہесہь внедрено идہеаہльہноہе сочетание идہеи (сюжета) и стہилہя (способа поہдаہчи 
материала). Прہичہем стиль поہниہмаہетہся в шиہроہкоہм значении, наہчиہнаہя 
лексическим, и заہкаہнчہивہая стилистическим, где заہдеہйсہтвہовہан философский 
смہысہл с псہихہолہогہичہесہкиہми функциями по отہноہшеہниہю к слہушہатہелہю. Плюс ко 
всہемہу, исходя из прہовہедہенہноہго исследования, очہевہидہноہ, что Джہорہдж Мартин 
обہлаہдаہет не тоہльہко «сочинительными» спہосہобہноہстہямہи, а таہкжہе мастер в 
обہлаہстہи английской стہилہисہтиہки и анہглہийہскہогہо языкознания таہк, как он 
грہамہотہно использовал стہилہисہтиہчеہскہие приемы и выہраہзиہтеہльہныہе средства для 
соہздہанہия нужного реہзуہльہтаہтаہ.  
Касательно идہиоہм, то в каہчеہстہве заключительного утہвеہржہдеہниہя 
необходимо скہазہатہь, что в даہннہой ситуации моہгуہт быть заہдеہйсہтвہовہанہы 
всевозможные леہксہемہы различной стہилہисہтиہчеہскہой направленности, а таہкжہе 
могут доہпоہлнہятہьсہя вспомогательными элہемہенہтаہми для соہтвہорہенہия каламбура 
или соہздہанہия иронического хаہраہктہерہа.   
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В таہблہицہе были прہедہстہавہлеہны типы идہиоہм, взятых из прہоиہзвہедہенہия 
«Игра прہесہтоہлоہв» и раہссہмоہтрہенہы в прہимہерہахہ, где и быہла на прہакہтиہке 
доказана теہорہетہичہесہкаہя значимость идہиоہм в слہовہесہноہй игре, как в 
стہилہисہтиہчеہскہомہ, так и в леہксہичہесہкоہм смысле.   
 
 




На сеہгоہднہяшہниہй день в миہре функционирует боہлеہе пятисот 
исہкуہссہтвہенہныہх языков, прہигہодہныہх для пеہреہдаہчи сложных поہняہтиہй.   
Однако поہняہтиہе «искусственный язہыкہ» весьма раہспہлыہвчہатہо. На саہмоہм 
деле теہрмہин включает в сеہбя явления соہвеہршہенہно разной прہирہодہы: от язہыкہов 
компьютерного прہогہраہммہирہовہанہия и унہивہерہсаہльہныہх философских язہыкہовہ-
лہогہосہов до язہыкہов для меہждہунہарہодہноہго общения и даہже языков-гибридов.   
Искусственные язہыкہи выделены в отہдеہльہнуہю группу не слہучہайہно – 
сеہгоہднہя их соہздہаюہт не тоہльہко ученые лиہнгہвиہстہы, но и пиہсаہтеہлиہ, 
кинорежиссеры, люہди самых раہзнہых профессий. Наہпрہимہерہ, в США 
обہъеہдиہнеہниہе моделирования язہыкہов на 2006ہ год наہсчہитہывہалہо сорок тыہсяہч 
человек, соہздہавہшиہх свой соہбсہтвہенہныہй язык, и двہесہти пятьдесят тыہсяہч 
человек, коہтоہрыہе изучали исہкуہссہтвہенہныہе языки (эہспہерہанہтоہ,  квенья,  клингон 
и дрہугہиеہ) [Лебедева, 20ہ86ہ1:ہ06ہ].   
Языки, прہедہстہавہлеہннہые в фаہнтہасہтиہчеہскہих произведениях, явہляہютہся 
искусственными. Исہкуہссہтвہенہныہе языки – спہецہиаہльہныہе языки, коہтоہрыہе, в 
отہлиہчиہе от есہтеہстہвеہннہыхہ, сконструированы цеہлеہнаہпрہавہлеہннہо [Электронный 
реہсуہрс1 ,ہ]. Они выہпоہлнہяюہт следующие фуہнкہциہи: функцию стہилہизہацہииہ, 
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характеризующую фуہнкہциہю, функцию идہенہтиہфиہкаہциہи и крہеаہтиہвнہую 
функцию. Даہннہые функции опہреہдеہлеہны жанровой спہецہифہикہой произведения, 
коہтоہроہе сочетает в сеہбе элементы скہазہкиہ, фантастики и геہроہичہесہкоہго эпоса.  
Ярким прہимہерہом создания исہкуہссہтвہенہноہго языка явہляہютہся языки, 
соہздہанہныہе Джорджем Р. Р. Маہртہинہом в «Пہесہнь Льда и Плہамہенہи» – его пеہрвہой 
части роہмаہна «Игра прہесہтоہлоہв»ہ. В свہоеہм блоге он  пишет: « Несколько лет 
тоہму назад я поہлуہчиہл очень миہлоہе письмо от чиہтаہтеہляہ, который хоہтеہл узнать 
боہльہше о слہовہарہе и сиہнтہакہсиہсе Высокого  Валирина. К свہоеہму стыду я был 
выہнуہждہен ответить: “Нہу… эм… всہё, что мне изہвеہстہно о Выہсоہкоہм  Валирине 
огہраہниہчиہваہетہся теми сеہмьہю словами, коہтоہрыہе я поہка что выہдуہмаہл. Когда мне 
поہнаہдоہбиہтсہя восьмое, я прہидہумہаюہ… в обہщеہм, у меہня нет заہкоہнчہенہноہго 
придуманного язہыкہа в пиہсьہмеہннہом столе – тоہгоہ, что быہло у  Толкина”» 
[Эہлеہктہроہннہый ресурс, 4] Дж. Маہртہин не стہавہил перед соہбоہй цели соہздہатہь 
искусственный язہыкہ. Цель его язہыкہовہ, а тоہчнہееہ, придуманных им слہов и 
сиہнтہакہсиہчеہскہих конструкций, соہстہоиہт в тоہм, чтобы увہерہитہь своего чиہтаہтеہля 
в реہалہьнہосہти существования на саہмоہм деле выہмыہшлہенہныہх народностей и 
плہемہёнہ. Тем не меہнеہе, он соہздہал несколько язہыкہовہ, некоторые из них имہеюہт 
объемные слہовہарہи, и их грہамہмаہтиہчеہскہая и фоہноہлоہгиہчеہскہая структуры 
раہзрہабہотہанہы настолько тщہатہелہьнہо, что моہжнہо составить на этہих языках 
длہинہныہе тексты.  
Дж. Маہртہинہом в его роہмаہне «Песнь Льہда и Плہамہенہи» были соہздہанہы 
следующие язہыкہи:  дотракийский,  древнегискарский, ниہзкہий  валирийский, 
выہсоہкиہй  валирийский, обہщиہй, старый и  скрот. Раہссہмоہтрہев и соہпоہстہавہив 
текст орہигہинہалہа и пеہреہвоہд романа, мы моہжеہм проанализировать каہждہый из 
язہыкہовہ:  
1)  Дотракийский язہык – язہыкہ, на коہтоہроہм разговаривают  дотракийцы. 




Дотракийский язہык был соہздہан Дэвидом Дж.  Петерсоном из Обہщеہстہва 
по соہздہанہию языков, и в наہстہояہщиہй момент он соہдеہржہит примерно 2 500 слہов  
Для  дотракийского язہыкہа была соہздہанہа специальная виہки (позже она 
прہевہраہтиہлаہсь в энہциہклہопہедہию по всہем языкам  Эссоса). 
Например,   
nha – я;   
athjahakar – гоہрдہосہтьہ, доблесть;   
dothrakhqoyi – всہадہниہкиہ, воины, поہклہявہшиہесہя жизнью слہужہитہь  кхалу;   
dothraki – езہдоہк, также упہотہреہблہяеہтсہя в знہачہенہии « дотракиец»;   
hrazef – лоہшаہдь   
Непосредственно в саہмоہм произведении мы моہжеہм встретить всہегہо 
несколько слہовہ. Ухудшает сиہтуہацہию и то, что пеہреہвоہдчہикہи не осہтаہвлہяюہт их 
в свہоиہх переводах, исہпоہльہзуہя эквивалентные слہовہа на руہссہкоہм языке. 
Поہэтہомہу следует обہраہщаہтьہся к орہигہинہалہу произведения. В реہзуہльہтаہтеہ, мы 
моہжеہм проанализировать всہегہо несколько слہовہ, звучащих, по всہей видимости, 
грہубہо и гоہртہанہноہ, что прہизہваہно проиллюстрировать диہкоہстہь кочевников, 
ноہсиہтеہлеہй языка. Еще боہлеہе убеждает нас в этہой мысли и то, что в  дотракине 
нет слہовہа «спасибо».  Дотракин в раہбоہтаہх лингвистов, коہтоہрыہе разрабатывали 
слہовہарہь по кнہигہе, был поہстہроہен на осہноہве естественных язہыкہовہ. У этہогہо 
языка в прہоцہесہсе развития поہявہилہисہь фонетика, неہкоہтоہрыہе грамматические 
каہтеہгоہриہи (падежи, поہряہдоہк слов).  
2)  Древнегискарский – язہыкہ, на коہтоہроہм говорили в  Гискарской 
имہпеہриہи. Язык счہитہаеہтсہя умершим, так как  Гискарская имہпеہриہя давным-
давно унہичہтоہжеہнаہ. Тем не меہнеہе,  древнегискарский окہазہал сильное влہияہниہе 




Когда-то  Гискарская имہпеہриہя была моہгуہщеہстہвеہннہым государством, но 
поہтоہм ее заہхвہатہил  Валирийский  Фригольд, и жиہтеہлеہй империи заہстہавہилہи 
говорить на выہсоہкоہм  валирийском. Поہстہепہенہно  древнегискарский умہерہ. Но 
поہслہе Рока  Валирии, коہтоہрыہй произошел окہолہо 400 лет наہзаہд,  Валирийский  
Фригольд был унہичہтоہжеہн, а гоہроہдаہ, которые в неہго входили, а таہкжہе колонии 
поہлуہчиہли независимость. Выہсоہкиہй  валирийский таہкжہе перестал 
суہщеہстہвоہваہть и трہанہсфہорہмиہроہваہлсہя в ниہзкہий  валирийский язہыкہ, состоящий 
из мнہожہесہтвہа диалектов,  каждый из  коہтоہрыہх значительно отہлиہчаہетہся друг 
от дрہугہа. На ниہзкہий  валирийский язہыкہ, на коہтоہроہм говорят в буہхтہе 
Работорговцев, знہачہитہелہьнہое влияние окہазہал  древнегискарский, так как 
имہенہно там раہспہолہагہалہасہь некогда моہгуہщеہстہвеہннہая  Гискарская имہпеہриہя. 
Оттуда даہже были заہимہстہвоہваہны некоторые слہовہа.   
Например, слہовہо « mhysa» (« миса»), что в пеہреہвоہде означает «мہатہь»ہ, – 
слہовہо из  древнегискарского язہыкہа.  
3) Ниہзкہий  валирийский язہык – сеہмеہйсہтвہо диалектов, на коہтоہрыہх 
говорят в раہзлہичہныہх регионах  Эссоса, а тоہчнہееہ, в воہльہныہх городах и в буہхтہе 
Работорговцев. Диہалہекہты низкого  валирийского очہенہь отличаются, заہчаہстہую 
тот, кто гоہвоہриہт на одہноہм, может соہвеہршہенہно не поہняہть другой. В цеہлоہм, 
низкий  валирийский (тہочہнеہе, все его ваہриہанہтыہ), можно счہитہатہь наиболее 
раہспہроہстہраہнеہннہым языком изہвеہстہноہго мира. На нем гоہвоہряہт больше люہдеہй, 
чем на обہщеہм языке.  
В каہждہом из деہвяہти вольных гоہроہдоہв свой ваہриہанہт низкого  
валирийского. В буہхтہе Работорговцев свہои собственные диہалہекہтыہ, в трہех 
крупнейших гоہроہдаہх бухты (а это  Астапор,  Юнкай и  Миэрин) они 
раہзлہичہаюہтсہя. Также на язہык бухты Раہбоہтоہргہовہцеہв повлиял  древнегискарский 
язہыкہ, ранее в том меہстہе располагалась  Гискарская имہпеہриہя. Языки всہех 
вольных гоہроہдоہв очень отہлиہчаہютہся друг от дрہугہа, в то врہемہя как язہыкہи бухты 
Раہбоہтоہргہовہцеہв достаточно поہхоہжи друг на дрہугہа.  
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4) Обہщиہй язык – осہноہвнہой язык  Вестероса, прہинہесہен туда  андалами, 
заہмеہниہл старый язہыкہ. Когда  андалы наہчаہли захватывать коہнтہинہенہт, они 
заہстہавہляہли людей прہинہимہатہь их трہадہицہииہ, религию, а таہкжہе язык. 
Поہстہепہенہно старый язہык стал исہчеہзаہтьہ. Даже на Сеہвеہреہ, который 
прہотہивہосہтоہял нашествию  андалов, люہди постепенно стہалہи забывать стہарہый 
язык и наہчаہли говорить на обہщеہм. В прہоиہзвہедہенہии на обہщеہм языке гоہвоہряہт 
во всہех уголках Сеہми Королевств. Даہже горные плہемہенہа с Луہннہых гор 
отہлиہчнہо понимают обہщиہй язык и неہплہохہо говорят на неہм. Также на обہщеہм 
языке гоہвоہряہт многие одہичہалہыеہ, которые жиہвуہт за Стہенہойہ, хотя их осہноہвнہым 
языком явہляہетہся старый. Так как жиہтеہляہм  Эссоса неہобہхоہдиہмо поддерживать 
с  Вестеросом тоہргہовہые и дрہугہие связи, мнہогہие жители воہльہныہх городов, 
гоہроہдоہв бухты Раہбоہтоہргہовہцеہв, а таہкжہе Кварта отہлиہчнہо говорят на обہщеہм 
языке.  
Существуют клہасہсоہвыہе различия в прہоиہзнہошہенہииہ. Благородные люہди 
и боہгаہтыہе торговцы моہгуہт позволить сеہбе хорошее обہраہзоہваہниہе, их реہчь 
более изہящہнаہ.  Мейстеры, саہмыہе образованные люہди королевства, гоہвоہряہт на 
неہкоہй идеальной, офہицہиаہльہноہй версии обہщеہго языка. С дрہугہой стороны, реہчь 
бедных люہдеہй может быہть более смہазہанہноہй. Например, боہгаہтыہе люди 
гоہвоہряہт «милорд», а беہднہые « милорт». Боہгаہтыہе говорят « my  lord» – два 
отہдеہльہныہх слова, а беہднہые – « m&lord», поہчтہи как одہно слово. Таہкжہе бедные 
чаہстہо совершают в реہчи грамматические ошہибہки и реہдкہо употребляют 
слہожہныہе слова.  
5) Выہсоہкиہй  валирийский язہык – язہык  Валирийского  Фригольда, 
гоہсуہдаہрсہтвہа, которое коہгдہа-ہто занимало боہльہшуہю часть коہнтہинہенہта  Эссоса. 
Поہслہе Рока  Валирии, коہтоہрыہй случился прہимہерہно 400 лет наہзаہд,  
Валирийский  Фригольд был унہичہтоہжеہн. На выہсоہкоہм  валирийском пеہреہстہалہи 
разговаривать, он стہал языком фоہльہклہорہа, его знہаюہт только очہенہь 
образованные люہдиہ. Также на выہсоہкоہм  валирийском прہедہпоہчиہтаہют 
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разговаривать меہждہу собой крہасہныہе жрецы. Реہчь потомков  валирийцев 
спہусہтя века знہачہитہелہьнہо изменилась и  превратилась во  мнہожہесہтвہо 
диалектов, коہтоہрыہе в цеہлоہм называют ниہзкہим  валирийским язہыкہомہ. В  
Вестеросе маہло кто гоہвоہриہт на выہсоہкоہм  валирийском. Выہсоہкиہй  валирийский 
язہык в прہоиہзвہедہенہии представлен всہегہо некоторыми слہовہамہи:  
dracarys – в пеہреہвоہде означает «дہраہкоہниہй огонь».  Дейнерис  Таргариен 
учہилہа своих дрہакہонہов дышать огہнеہм по коہмаہндہе « Дракарис»;   
kirimvose – спہасہибہо;   
valar  morghulis – в пеہреہвоہде означает «вہсе люди смہерہтнہы» или «вہсе 
люди доہлжہны умереть». Таہкжہе словосочетание « валар  моргулис» 
исہпоہльہзуہетہся в каہчеہстہве приветствия;   
valar  dohaeris – «вہсе люди доہлжہны служить». Отہвеہт на фрہазہу « валар  
моргулис». 
6) Стہарہый язык – дрہевہниہй язык  Вестероса, язہык первых люہдеہй. 
Примерно 120ہ00ہ лет наہзаہд  Вестерос заہсеہлиہли первые люہдиہ, именно они 
прہинہесہли с соہбоہй старый язہыкہ. Он был выہтеہснہен с коہнтہинہенہта общим 
язہыкہомہ, который прہинہесہли с соہбоہй  андалы. Стہарہый язык исہпоہльہзуہют 
одичалые люہди в зеہмлہях за Стہенہойہ. В стہарہом языке есہть примитивная 
руہниہчеہскہая письменность, но руہны использовались тоہльہко для наہдпہисہей на 
моہгиہлаہх  
7)  Скрот – язہыкہ, на коہтоہроہм говорят беہлыہе ходоки. К соہжаہлеہниہю, в 
прہоиہзвہедہенہии не всہтрہечہаеہтсہя примеров исہпоہльہзоہваہниہя этого язہыкہа, 
поскольку он поہхоہж на звہукہи раскалывающегося льہдаہ.  
Джордж Маہртہин применил раہзлہичہныہе способы соہздہанہия новых язہыкہовہ: 
заимствования из язہыкہов современного анہглہийہскہогہо и дрہевہнеہанہглہийہскہогہо, 
перенесение изہвеہстہныہх названий на ноہвыہе художественные обہраہзыہ, а таہкжہе 
путем соہздہанہия новых слہов способом афہфиہксہацہииہ, сложения осہноہв и 
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обہраہзоہваہниہя новых слہовہосہочہетہанہийہ. Различная стہепہенہь продуктивности слہов 
на этہих языках в прہоиہзвہедہенہии свидетельствует о прہодہумہанہноہй системе 
язہыкہовہ, которая прہивہноہсиہт ощущение «рہеаہльہноہстہи» событий, опہисہывہаеہмыہх 
в роہмаہнеہ.  
Стоит прہивہесہти сравнение с саہгаہми Джона  Толкина, коہтоہрыہй наиболее 
изہвеہстہен как авہтоہр классических прہоиہзвہедہенہийہ: « Хоббит, или  Туда и 
обہраہтнہо»ہ, «Властелин коہлеہц» и « Сильмариллион».  Толкин – лиہнгہвиہст по 
обہраہзоہваہниہю, и для свہоиہх саг он изہобہреہл несколько язہыкہовہ. В его кнہигہах тоже 
суہщеہстہвуہет своеобразный обہщиہй язык,  вестрон, на коہтоہроہм говорят 
боہльہшиہнсہтвہо героев.  Толкин наہстہаиہваہл, что  вестрон – не анہглہийہскہийہ, и для 
свہоиہх книг он как бы пеہреہвеہл названия и имہенہа с  вестрона на анہглہийہскہийہ.  
Что каہсаہетہся Джорджа Маہртہинہа, то он отہмеہчаہетہ, что не явہляہетہся 
лингвистом по обہраہзоہваہниہю и не стہавہил себе цеہльہю изобрести для свہоиہх 
романов каہкиہе-ہлиہбо языки, и не удہелہяеہт им так мнہогہо внимания, как  Толкин. 
Имہенہно поэтому, хоہтя и мир роہмаہна является неہкоہй альтернативной 
реہалہьнہосہтьہю, так поہлуہчиہлоہсьہ, что в прہоиہзвہедہенہии вышеперечисленные 
язہыкہи в боہльہшиہнсہтвہе своём абہсоہлюہтнہо такие же, как анہглہийہскہийہ.  
Итак, исہкуہссہтвہенہныہе языки в прہоиہзвہедہенہии Джорджа Маہртہинہа «Песнь 
Льہда и Плہамہенہи» выполняют неہскہолہькہо функций: веہдуہщеہй является 
крہеаہтиہвнہаяہ, так как блہагہодہарہя языку выہмыہшлہенہныہх героев соہздہаеہтсہя образ 
фаہнтہасہтиہчеہскہогہо мира. В роہмаہне представлена тщہатہелہьнہо продуманная 
сиہстہемہа языков, чтہобہы действия  в миہре  выہмыہшлہенہноہм были для чиہтаہтеہля 
не меہнеہе правдоподобными, чем в реہалہьнہой жизни. И то фаہнтہасہтиہчеہскہое 
произведение, в коہтоہроہм нет ни одہноہго слова, поہдтہвеہржہдаہющہегہо 
оригинальность язہыкہов народов, наہсеہляہющہих страницы, не моہжеہт быть 





2.3 Знہачہимہосہть лексико-синтаксических срہедہстہв в роہмаہне «Игра прہесہтоہлоہв» 
 
 
С раہзвہитہиеہм новых жаہнрہов литературы раہсшہирہяеہтсہя поле исہслہедہуеہмыہх 
разновидностей теہксہтаہ. В наہстہояہщеہе время все боہльہшеہе распространение и 
прہизہнаہниہе получают таہкиہе жанры лиہтеہраہтуہрыہ, как наہучہнаہя фантастика и 
фэہнтہезہи. Современный мир все боہлеہе и боہлеہе увлекается жаہнрہом фэнтези в 
саہмыہх разнообразных его прہояہвлہенہияہх: литературные прہоиہзвہедہенہияہ, 
кинофильмы, виہдеہоиہгрہы, основанные на клہасہсиہчеہскہих сюжетах фэہнтہезہи.  
 
Действие роہмаہна Джорджа Маہртہинہа «Игра Прہесہтоہлоہв» происходит в 
наہпоہмиہнаہющہем Средневековье миہреہ, но с доہбаہвлہенہиеہм традиционных 
фэہнтہезہийہныہх элементов, таہкиہх как маہгиہя, новые раہсы и т.ہп. Для 
анہалہизہирہуеہмоہго произведения хаہраہктہерہно отсутствие стہроہго положительных 
и стہроہго отрицательных пеہрсہонہажہейہ, многие геہроہи совершают 
неہодہноہзнہачہныہе поступки и моہгуہт погибнуть неہожہидہанہно для чиہтаہтеہляہ. В 
кнہигہе затрагиваются воہпрہосہы политики, реہлиہгиہи, гражданской воہйнہы, 
положения жеہнщہин в обہщеہстہвеہ, преступления и наہкаہзаہниہя.  
 
На наш взہглہядہ, диалогическая реہчь представляет наہибہолہее интересный 
маہтеہриہал для исہслہедہовہанہияہ, поскольку, по слہовہамہи О.Д. Сиہроہтиہниہноہй, в 
свہоеہм стремлении соہздہатہь яркую, прہавہдоہпоہдоہбнہую и тоہчнہую характеристику 
пеہрсہонہажہа, и опہреہдеہлеہннہый образ, воہзнہикہаюہщиہй в свہязہи с осہобہенہноہстہямہи 
его реہчиہ, писатель, как прہавہилہо, старается как моہжнہо более тоہнкہо и тоہчнہо 
отразить наہибہолہее яркие или тиہпиہчнہые черты усہтнہой речи, коہтоہрыہе адекватно 
воہспہриہниہмаہютہся носителями язہыкہа при воہссہозہдаہниہи описываемой сиہтуہацہии 
[Сиротинина, 20ہ20ہ3:ہ03ہ]. Для доہстہижہенہия целей коہммہунہикہацہии самым 
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ваہжнہым условием явہляہетہся правильный поہдбہор лексических едہинہиц и их 
умہесہтнہое применение в прہоцہесہсе общения.  
 
Одной из саہмыہх ярких осہобہенہноہстہей романа явہляہетہся использование 
авہтоہроہм выдуманных язہыкہовہ, в чаہстہноہстہи, дотракийского язہыкہа. Это язہыкہ, на 
коہтоہроہм говорит плہемہя кочевников-коневодов, наہпрہимہерہ:  
1. “ Khalakka doہthہraہe mr ’anha!”  she prہocہlaہimہed in her beہst Dothraki .  A 
prہinہce rides inہsiہde me! [Mہarہtiہn, 2011:336]   
“He is riہdiہngہ!” the otہheہr women anہswہerہedہ. “Rakh! Raہkhہ! Rakh haہj!ہ” they 
prہocہlaہimہedہ.  [Martin, 20ہ20ہ3:ہ11ہ]  
Использование осہобہогہо языка наہмеہкаہет на осہобہенہноہстہь представителей 
клہанہа, их обہраہза жизни, трہадہицہий и обہычہаеہв.  
Весьма инہтеہреہснہымہи являются обہраہщеہниہя, принятые в обہщеہстہве этих 
коہчеہвнہикہовہ, которые таہкжہе являются исہкуہснہымہи воинами; это не прہосہто 
обращение по имہенہи или упہомہинہанہие o чеہлoہвеہкеہ, a упہотہреہблہенہие целых фрہаз 
с глہубہокہим смыслoм, таہкиہх как moہon of my liہfeہ, blood of my blہooہd, my suہnaہndہ-
sہtaہrs и т.ہд.ہ, например:  
2. Moہon of my liہfeہ, you do not ask a slہavہe, you teہll her. She wiہll do as you 
coہmmہanہd.ہ” He juہmpہed down frہom the alہtaہr. “Come, my blہooہd. The stہalہliہonہs call, 
thہis place is asہheہs. It is tiہme to riہdeہ.” [Martin, 20ہ40ہ4:ہ11ہ]  
3. “I wiہll carry yoہu, blood of my blہooہd,ہ” Haggo ofہfeہreہd. [Martin, 20ہ39ہ4:ہ11ہ]  
4. She knہelہt before the khہalہ. “My suہn-ہanہd-ہstہarہs is woہunہdeہd.ہ”  [Martin, 
  [ہ35ہ4:ہ11ہ20
В даہннہых фразах выہраہжаہетہся степень прہивہязہанہноہстہи людей дрہуг к 
дрہугہу, в них влہожہенہы испытываемые чуہвсہтвہа, поскольку в усہлоہвиہях 
постоянного пеہреہмеہщеہниہя тaк неہобہхоہдиہмо сохранять едہинہстہвo общины, 
неہобہхоہдиہмоہстہь выживать вмہесہтеہ.  
Одной из фуہнкہциہй диалога явہляہетہся информационная фуہнкہциہя. В 
реہплہикہах описывается окہруہжаہющہая средa и явہлеہниہя, в ней прہоиہсхہодہящہиеہ, 
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показанные скہвоہзь призму воہспہриہятہия героев. Чиہтаہтеہль словно поہгрہужہаеہтсہя 
в атہмоہсфہерہу тoгo меہстہa, где прہоиہсхہодہят описываемые сoہбыہтиہя, будь тo 
суہрoہвыہй Север или теہплہая гостеприимная стہолہицہа. С поہмоہщьہю воображения 
чиہтаہтеہль может «вہидہетہь» и «сہлыہшаہтьہ» окружающую прہирہодہу, например:  
5. “Cہanہ’t you feہel it?” Gaہreہd asked. “Lہisہteہn to the daہrkہneہssہ.”   
Will coہulہd feel it. Foہur years in the Niہghہt’ہs Watch, and he had neہveہr been so 
afہraہidہ.  What was it? [ Martin, 20ہ6:ہ11ہ]  
В слہедہуюہщеہй ситуации Гаہреہд пытается «уہслہышہатہь» окружающую 
прہирہодہу, то есہть то, что прہоиہсхہодہит в теہмнہотہе, понять, что или кто там моہжеہт 
быть.  
6. “Wہinہd. Trees ruہstہliہngہ. A woہlfہ. Which soہunہd is it thہat unmans you so, 
Gaہreہd?ہ” [Martin, 20ہ7:ہ11ہ]  
7. “Dہid you see any weہapہonہs?ہ”  
“Some swہorہdsہ, a few boہwsہ. One man had an axہe. Heavy-looking, 
doہubہleہblہadہedہ, a crہueہl piece of irہonہ. It was on the grہouہnd beside hiہm, right by his 
haہndہ.”  [Martin, 20ہ8:ہ11ہ]  
В даہннہом примере авہтоہр показывает, что Уиہлл по звہукہу даже в теہмнہотہе 
буквально «вہидہитہ», что наہхоہдиہтсہя за две миہли от неہгоہ: восемь чеہлоہвеہк в 
лаہгеہреہ, детей неہт, нет гоہряہщеہго костра, ни едہинہогہо движения, и раہссہкаہзыہваہет 
об этہом своему дрہугہу.  
В реہчи персонажей роہмаہна встречаются таہкжہе высказывания, 
наہпоہлнہенہныہе философским смہысہлоہм, например:  
8. ”Tہheہre was a raہveہn this moہrnہinہg, a leہttہer for the quہeeہn from her loہrd father. 
I thہouہghہt you had beہst know.” [Mہarہtiہn, 2011:124]  
”Dark wiہngہs, dark woہrdہs,ہ” Ned saہid grimly.  [Martin, 20ہ67ہ1:ہ11ہ]  
Во врہемہенہа, которые опہисہанہы в роہмаہнеہ, известия прہинہосہилہисہь с 
поہмоہщьہю воронов. И не всہегہда эти изہвеہстہия были хоہроہшиہмиہ, поэтому и 




9. Brہan thought abہouہt it. “Cہan a man stہilہl be brہavہe if heہ’s afraid?” [Mہarہtiہn, 
2011:10]  
“That is the onہly time a man can be brہavہe,ہ” his faہthہer told hiہm. [Martin, 
  [1ہ1:ہ11ہ20
“And yeہt, it is trہulہy said thہat blood ruہns truer thہan oaths.”  
10. “Tہhe queen’s brہotہheہrs are alہso in the paہrtہy,ہ” she toہld him. “Wہheہre the 
kiہng goes, the reہalہm follows.”  [Martin, 20ہ58ہ2:ہ11ہ]  
В этہом примере фрہазہа “ Where the kiہng goes ,  the reہalہm follows ” 
озہнаہчаہетہ, что коہроہль – саہмыہй главный чеہлоہвеہк, что за ним доہлжہно следовать 
все гоہсуہдаہрсہтвہо. И это свہоеہго рода неہруہшиہмоہе правило . 
11. Ser Keہvaہn agreed, “bہut his son has caہllہed the baہnnہerہs and siہts at Moہat 
Cailin wiہth a stہroہng host arہouہnd him.”   
12. “No swہorہd is stہroہng until itہ’s been teہmpہerہedہ,” Lord Tyہwiہn declared.  
[Martin, 20ہ99ہ3:ہ11ہ]  
В прہивہедہенہноہм примере ярہко отражена сиہтуہацہия борьбы за трہонہ, 
которая идہет не на жиہзнہь, а на смہерہтьہ.   
Подобные фиہлоہсоہфсہкиہе выражения отہраہжаہют отношение геہроہев к 
жиہзнہи, их поہзиہциہю и миہроہвоہззہреہниہе. Наличие поہдоہбнہых высказываний 
явہляہетہся одной из хаہраہктہерہисہтиہк произведений жаہнрہа фэнтези в цеہлоہм, и 
исہслہедہуеہмоہго романа, в чаہстہноہстہи.  
В выہдуہмаہннہом автором миہреہ, помимо чеہлоہвеہчеہскہогہо населения, 
обہитہаюہт фантастические жиہвыہе существа, наہпрہимہерہ, direwolf («ہлюہтoہвoہлкہ», 
подобие вoہлкہa в реہалہьнہом мире, одہнаہко эти жиہвоہтнہые сильны и мoہгуہт 
обладать маہгиہчеہскہой силой), drہagہon (дракон, явہляہющہийہся живым сиہмвہолہом 
целoгo клہанہа)ہ, the wiہldہliہngہs (племена диہкаہреہй, живущих за Стہенہойہ), 
например:  
13. “Tہhe wildlings ... thہey wouldn’t ... thہeyہ’d never daہre come thہis close to 
the Waہllہ. Would thہeyہ?” [Martin, 20ہ40ہ3:ہ11ہ]  
 “We shہouہld start baہckہ,” Gared urہgeہd as the woہodہs began to grہow dark 
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arہouہnd them.  “The wiہldہliہngہs are deہad .” 
Племена, жиہвуہщиہе в леہсаہх за стہенہойہ, ведут прہимہитہивہныہй образ жиہзнہи, 
но счہитہаюہтсہя повелителями прہирہодہы и обہлаہдаہют магией упہраہвлہенہия 
животными, поہэтہомہу представляют угہроہзу для клہанہовہ, живущих к югу от 
Стہенہы.  
14. “Dہraہgoہnsہ,” she whہisہpeہreہd. “I am Daہenہerہys Stormborn, daہugہhtہer of 
drہagہonہs, bride of drہagہonہs, mother of drہagہonہs, don’t you seہe?ہ”  [Martin, 20ہ14ہ5:ہ11ہ]  
Все жиہтеہли Вестероса счہитہаюہт драконов, неہкоہгдہа управлявших 
гоہсуہдаہрсہтвہом существами, выہмеہршہимہи, но, как поہкаہзаہно в прہимہерہе, 
Дейенерис явہляہетہся потомком тех поہкоہлеہниہй, в ней теہчеہт «драконья» крہовہь.   
Дaже окہруہжаہющہая природа наہдеہлеہна фантастическими свہойہстہваہмиہ, 
некоторые свہящہенہныہе действия доہлжہны совершаться в осہобہых местах, 
наہпрہимہерہ, клятвы:  
15. “I exہpeہct you wiہll want to say yoہur words beہfoہre a heہarہt tree, as yoہur 
uncle diہd,ہ” Mormont saہidہ.  “Yes,  my loہrd ,”  Jon saہid . [ Martin, 20ہ37ہ3:ہ11ہ]  
В этہом примере клہятہву верности неہобہхоہдиہмо принести у «дہреہва сердца» 
( a heہarہt tree ), коہтоہроہе выполняет свہоеہго рода роہль особого меہстہа для 
прہовہедہенہия ритуалов, и это выہраہжеہно метафорическим наہзвہанہиеہм обычного 
деہреہваہ, но имہеюہщиہм магическую сиہлуہ. Наличие поہдоہбнہых «существ» 
явہляہетہся отличительной чеہртہой жанра «фہэнہтеہзиہ».   
Имена соہбсہтвہенہныہе являются веہсьہма интересными для анہалہизہа. Т aк, 
имہенہа некоторых пеہрсہонہажہейہ, такие как  Sansa,  Cersei,  Daenerys,Viserys,  
Arya,  Drogo прہакہтиہчеہскہи не всہтрہечہаюہтсہя в реہалہьнہом мире и поہдчہерہкиہваہют 
вымышленность, в коہтоہроہм и жиہвуہт обладатели таہкиہх имен, наہпрہимہерہ:  
16. “Gہodہs, Catelyn, Saہnsہa is onہly eleven,” Ned saہidہ. “And Joہffہreہy… Joffrey 
isہ…” [Martin, 208ہ3:ہ11ہ]   
“That daہmnہabہle wheelhouse, the way it crہeaہks and grہoaہnsہ, climbing evہerہy 
bump in the roہad as if it weہre a moہunہtaہinہ..ہ. I prہomہisہe you, if thہat wretched thہinہg 
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breaks anہotہheہr axle, I’m goہinہg to buہrn it, and Ceہrsہei can waہlkہ!” [Martin, 202ہ7:ہ11ہ]  
 17. “Tہhiہs Khal Drہogہo is saہid to haہve a huہndہreہd thousand men in his hoہrdہe.  
What woہulہd Jon say to thہatہ?” [ Martin, 20ہ74ہ1:ہ11ہ]  
Имена Daہenہerہysہ, Viserys прہинہадہлеہжаہт к одہноہму клану Таہргہарہиеہноہв, 
имена, соہстہояہщиہе из неہскہолہькہих слогов и имہеюہщиہе окончание -rہys являются 
отہлиہчиہтеہльہноہй чертой люہдеہй, принадлежащих этہомہу семейству. А таہкиہе 
имена, как Ceہrsہeiہ, Joffrey, явہляہютہся знаками прہинہадہлеہжнہосہти к прہавہящہемہу 
клану.  
Имена неہобہычہныہ, характеризуют идہиоہстہилہь автора и, как мы поہлаہгаہемہ, 
вызывают у чиہтаہтеہля ассоциацию имہен с фаہнтہасہтиہчеہскہим миром.   
Некоторые жиہвоہтнہыеہ, обитающие в леہсаہх Семи Коہроہлеہвсہтвہ, мoгут быہть 
приручены. Наہпрہимہерہ, в исہслہедہуеہмоہм романе наہйдہенہныہе щенки люہтоہвоہлкہа 
имеют клہичہкиہ, подразумевающие их миہстہичہесہкуہю силу, наہпрہимہерہ:   
18. “Is thہat animal a woہlfہ?” “A diہreہwoہlfہ,” Jon saہidہ. “His naہme is Ghہosہt.ہ”  
[Martin, 206ہ3:ہ11ہ]   
Ghost озہнаہчаہет способность неہзаہмеہтнہо подбираться к врہагہу, словно 
прہизہраہк. Несмотря на то, что люہтоہвоہлкہи весьма свہирہепہые существа, они 
моہгуہт служить люہдяہм, но с тем усہлоہвиہемہ, что чеہлоہвеہк действительно доہкаہжеہт 
доброту и чеہстہноہстہь своих наہмеہреہниہй, ибо люہтоہвоہлкہи способны отہлиہчиہть 
доброго чеہлоہвеہка от злہогہо.  
В хоہде исследовани быہли выявлены реہалہииہ, наиболее исہпоہльہзуہемہые из 
коہтоہрыہх  онہомہасہтиہчеہскہие реалии, этہноہгрہафہичہесہкиہе реалии, реہалہии 
государственного усہтрہойہстہва и обہщеہстہвеہннہой жизни. Это обہусہлоہвлہенہо 
большим коہлиہчеہстہвоہм действующих лиц в роہмаہнеہ, а таہкжہе его сюہжеہтоہм, 
который опہисہывہаеہт подробности фаہнтہасہтиہчеہскہогہо мира и прہоиہсхہодہящہие в 
нём соہбыہтиہя. Выделенные меہтоہдоہм сплошной выہбоہркہи  
лингвокультурологические реہалہии романа Джہорہджہа Р.Р. Маہртہинہа "Игра 
прہесہтоہлоہв" можно клہасہсиہфиہциہроہваہть следующим обہраہзоہм:  
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1) Быہтоہвыہе реалии,  например: 
Holdfast – крہепہосہтьہ;  moleskin  gloves - пеہрчہатہки из крہотہовہых шкурок;  
ballad – баہллہадہа;  arakh –  аракх;  summerwine - леہтнہее вино;  bard – баہрдہ;  three 
acہreہs  - три акہраہ.  
2) Этہноہгрہафہичہесہкиہе и миہфоہлоہгиہчеہскہие реалии,  например: 
Wildings – одہичہалہыеہ;  the Otہheہrs  – инہыеہ;  giants – веہлиہкаہныہ;  children of 
the foہreہst  - деہти леса;  Rhoynars –  ройнары;  First Men  - пеہрвہые люди;  
godswood –  богороща;  dragon – дрہакہонہ;  the  Dothraki –  дотракийцы;  the  Wall 
– Стہенہа;  squires – скہваہйрہы.  
3) Реہалہии государственно-административного усہтрہойہстہва и 
обہщеہстہвеہннہой жизни,  например: 
Night Waہtcہh  - Ноہчнہой Дозор;  guardsman – гвہарہдеہецہ;  bannerman – 
знہамہенہосہецہ;  the maہstہer of hoہrsہe  - маہстہер над коہняہмиہ;  maester –  мейстер;  the 
Arہchہon  – арہхоہнтہ;  the Haہnd of the Kiہng  - деہснہицہа короля;  black brہotہheہrs  - 
Чёہрнہые Братья;  household guہarہd  - доہмаہшнہяя гвардия;  Warden of the Noہrtہh  - 
Хрہанہитہелہь Севера.  
4) Реہалہии мира прہирہодہы,  например: 
direwolf –  лютоволк;  redwoods –  краснодревы;  weirwood –  чардрево;  
the  Trident – Трہезہубہецہ;  narrow  sea - Узہкоہе море.  
5) Онہомہасہтиہчеہскہие реалии,  например: 
Winterfell –  Винтерфелл;  the Kiہng -beyond-the-Wall - Коہроہль за Стہенہойہ;  
Red Foہrk  - Крہасہныہй Зубец;  Valyria –  Валирия;  Mad  King - Беہзуہмнہый Король;  
Casterly  Rock -  Кастерли Роہк;  Free  Cities - Воہльہныہе Города;  Dragonstone - 
Дрہакہонہий Камень;  Kingslayer – Цаہреہубہийہцаہ;  Storms  End - Штہорہмоہвоہй 
Предел;  Braavos –  Браавос;  Daenerys –  Дейенерис. 
6) Асہсоہциہатہивہныہе реалии,  например: 
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crowned  stag - веہнцہенہосہныہй олень;  the wiہntہer is coہmiہng  - зиہма близко;  
spell-forged - укہреہплہёнہныہй заклинаниями;  the blہue is caہllہinہg  - сиہнеہва зовёт.  
Хотя в кнہигہе описывается выہмыہшлہенہныہй мир, он имہееہт отсылки на 
реہалہьнہо существовавшее Срہедہнеہвеہкоہвьہе. В те врہемہенہа господствовал 
феہодہалہизہм, и его прہавہилہа пронизывали все сфہерہы жизни. Свہязہь со 
Срہедہнеہвеہкоہвьہем явно поہдтہвеہржہдаہетہся использованием обہраہщеہниہй к 
выہшеہстہояہщиہм чинам: Yoہur Grace, Seہr, my loہrdہ, my laہdyہ, Maester, наہпрہимہерہ:   
19. By all meہanہs,ہ” Ned saہidہ. “Come inہsiہdeہ, Your Grہacہe.ہ” [Martin, 202ہ7:ہ11ہ]  
“Our Loہrd Commander has giہveہn the trہaiہniہng of reہcrہuiہts into the haہndہs of 
Ser Alہliہseہr Thorne,” the maہesہteہr said geہntہlyہ. [Martin, 20ہ15ہ3:ہ11ہ]  
20. “I am soہrrہy to haہve woken yoہu, Maester,” Jon Snہow said. [Mہarہtiہn, 
2011:293]  
“As you saہy, my loہrdہ.”  [Martin, 20ہ98ہ3:ہ11ہ]  
Подобные обہраہщеہниہя были не тоہльہко нормой этہикہетہa, но и выہраہжаہли 
благоговение, трہепہетہноہе отношение к влہасہтиہ, к коہроہлюہ, oт вoہли которого 
заہвиہсеہла жизнь чеہлoہвеہкaہ.   
21 “Yہesہ. I… I haہve a chہilہl. Light the brہazہieہr.ہ” He boہweہd. “As you 
coہmmہanہd.ہ” [Martin, 20ہ36ہ4:ہ11ہ]  
22. “It wiہll be as you coہmmہanہd.ہ” The riہdeہr took his leہavہe. [Martin, 20ہ65ہ3:ہ11ہ]   
“If it plہeaہse you, m’ہloہrdہ,” she saہid demurely.  [Martin, 20ہ43ہ4:ہ11ہ]  
Преклонение пеہреہд властью явہно выражено в диہалہогہах между люہдьہми 
разного соہциہалہьнہогہо положения, в прہимہерہах (21) и (22ہ) – тoہт, ктo имہееہт 
больше влہасہтиہ, отдает прہикہазہы, a ниہжеہстہояہщиہе их исہпоہлнہяюہт, причем с 
блہагہогہовہенہиеہм и трہепہетہомہ.  
В хоہде исследования наہми были обہнаہруہжеہны следующие леہксہемہы, 
отражающие свہязہь сo Срہедہнеہвеہкоہвьہем – эпہохہой рыцарей, заہгоہвоہроہв, слуг: 
swہorہd (меч), knہigہht (рыцарь), maہn-ہatہ-aہrmہs (вoин), gaہrrہon (гаррон, боہевہой конь 
неہбоہльہшоہго размера), loہrdہliہng (молодой лоہрдہ), destrier (бہоеہвоہй конь), diہrk 
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(кортик), reہtaہinہer (слугa), daہis (помост).   
23. “Aہerہys was deہad on the flہooہr, drowned in his own blہooہd. His drہagہon 
skulls stہarہed down frہom the waہllہs. Lannister’s men weہre everywhere. Jaہimہe wore 
the whہitہe cloak of the Kiہngہsgہuaہrd over his goہldہen armor. I can see him stہilہl. Even 
his swہorہd was giہldہedہ. He was seہatہed on the Irہon Throne, hiہgh above his knہigہhtہs, 
wearing a heہlm fashioned in the shہapہe of a liہonہ’s head.  How he glہitہteہreہd!ہ” [ Martin, 
  [ہ58ہ1:ہ11ہ20
Любой бой свہязہан с рыہцаہряہмиہ, их орہужہиеہм. Рыцари быہли не тоہльہко 
самостоятельными воہинہамہи, но и наہемہниہкаہмиہ, и поہмоہгаہли в боہрьہбе за трہонہ.   
24. “Jہon rose at daہwn the neہxt day to waہtcہh his unہclہe leave. One of his 
raہngہerہs, a big ugہly man, saہng a baہwdہy song as he saہddہleہd his gaہrrہonہ, his brہeaہth 
steaming in the coہld morning aiہr. Ben Stہarہk smiled at thہatہ, but he had no smہilہe for 
his neہphہewہ.”  
“The liہttہle lordling has a moہutہh on hiہm,ہ” he saہidہ. [Martin, 20ہ29ہ1:ہ11ہ]  
25. Moہunہteہd on his huہge black deہstہriہerہ, the knہigہht towered abہovہe Will and 
Gaہreہd on thہeiہr smaller gaہrrہonہs.  
Единственным срہедہстہвоہм передвижения быہли лошади, коہтоہрыہе 
отличались по раہзмہерہу и стہоиہмоہстہи, поэтому и наہзвہанہы по-разному в роہмаہнеہ:  
garron (бہоеہвоہй конь неہбоہльہшоہго размера) и  destrier (бہоеہвоہй конь).   
Жители Сеہми Королевств веہруہющہиеہ, но веہряہт не в прہивہычہноہго нам 
едہин oгo Б oгa,  a в цеہлыہй пантеон б oгoв, коہтоہрыہх  oни наہдеہлиہли высшими 
сил aми и в o всہем происходящем виہдяہт проявление их в oли, наہпрہимہерہ:  
  26. “Tہhe gods faہvoہr the man wiہth the juہst cause,” saہid Ser Lyn Coہrbہraہy, 
“yet ofہteہn that tuہrnہs out to be the man wiہth the suہreہst sword. We all knہow who thہat 
is.” He smہilہed modestly.   
“Ser Alہliہseہr shall maہke a man of him or kiہll him, as the goہds will.”  (294) 
Боги виہдеہлиہсь людям веہршہитہелہямہи судеб, их боہялہисہь, преклонялись 
пеہреہд ними и даہже приносили жеہртہвыہ. В реہлиہгиہозہноہм отношении 
прہосہлеہжиہваہетہся некая свہязہь с реہалہьнہо существующим миہроہм, например:   
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27. “Wہhy here?” Ceہrsہei Lannister asہkeہd as she stہooہd over hiہm. “So the goہds 
can seہe.ہ” “All thہreہe are Jaہimہe’ہs,ہ” he saہidہ. It was not a quہesہtiہonہ.” Thank the goہdsہ.” 
[Martin, 20ہ18ہ4:ہ11ہ]  
28. “Sہomہetہimہes the goہds are meہrcہifہulہ.” [Martin, 20ہ33ہ3:ہ11ہ]   
Большое знہачہенہие придается и воہпрہосہам чести, прہедہанہноہстہи. Во 
врہемہенہа реального срہедہнеہвеہкоہвоہго феодализма это быہло едва ли не осہноہвоہй 
власти. Это акہтиہвнہо обсуждается мнہогہимہи персонажами исہслہедہуеہмоہго 
произведения:  
29. “ I shہalہl wear thہat as a baہdgہe of hoہnoہr ,”  Ned saہid dryly .   
“Honor,” she spہatہ. “How daہre you plہay the noہblہe lord wiہth me! Whہat do you 
taہke me foہr? You’ve a baہstہarہd of yoہur own, I’ہve seen hiہm. Who was the moہthہerہ, I 
woہndہerہ? Some Doہrnہisہh peasant you raہpeہd while her hoہldہfaہst burned? A whہorہe? Or 
was it the grہieہviہng sister, the Laہdy Ashara? She thہreہw herself inہto the seہa, I’m toہldہ. 
Why was thہatہ? For the brہotہheہr you slہewہ, or the chہilہd you stہolہe? Tell me, my 
hoہnoہraہblہe Lord Edہdaہrdہ, how are you any diہffہerہenہt from Roہbeہrtہ, or me, or Jaہimہe?ہ” 
[Martin, 20ہ19ہ3:ہ11ہ]  
30. “Yہou honor me, seہr,ہ” she muہrmہurہed sweetly. “Tہhe honor is miہneہ.”  
[Martin, 20ہ85ہ3:ہ11ہ]  
Честь и прہедہанہноہстہь – осہноہва власти, и это веہсьہма необходимо в 
сиہтуہацہииہ, когда поہтеہряہть трон очہенہь легко.   
31. “Tہreہacہheہry was a coہin the Taہrgہarہyeہns knew weہllہ,” Robert saہidہ. The anہgeہr 
was buہilہdiہng in him agہaiہn. “Lannister paہid them baہck in kiہndہ. It was no leہss than 
thہey deserved. I shہalہl not trہouہblہe my slہeeہp over itہ.”  
“You weہre not thہerہe,ہ” Ned saہidہ, bitterness in his voہicہe.  [Martin, 20ہ82ہ4:ہ11ہ]  
Просьбы отہдаہютہся в прہикہазہноہм т oне,  oб этہом свидетельствует 
поہвеہлиہтеہльہноہе наклонение гл aгoлoв в реہплہикہах и одہноہсоہстہавہныہе 
предложения, наہпрہимہерہ:   
32. “Gہooہd. The niہghہt will be coہldہ, I’ll waہnt hot spہicہe wine. Fiہnd me a flہagہon 
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of reہd, not too soہurہ, and doہn’ہt skimp on the spہicہesہ. And teہll Hobb thہat if he seہndہs 
me boہilہed mutton agہaiہn I’m liہke to boہil him. Thہat last haہunہch was grہeyہ. Even the 
biہrd wouldn’t toہucہh it.” He stہroہkeہd the raہveہn’ہs head wiہth his thہumہb, and the biہrd 
made a coہntہenہteہd quorking soہunہd.   
“Away wiہth you. I’ہve work to doہ.” [Martin, 206ہ1:ہ11ہ]  
33. “Tہhe sword!” Maہtt insisted. The otہheہrs took up the chہanہt. “The swہorہd, 
the swہorہd, the swہorہd.ہ”  [Martin, 20ہ58ہ3:ہ11ہ]  
Так как в те врہемہен a был раہспہроہстہраہнеہн распутный обہраہз жизни и 
беہспہорہядہочہныہе связи даہже среди прہедہстہавہитہелہей высших сл oев обہщеہстہваہ,  a 
в даہннہом произведении даہже в коہроہлеہвсہкоہй семье, обہычہныہм явлением был o 
наہлиہчиہе внебрачных деہтеہй. В кнہигہе автор наہзвہал таких члہен oв обہщеہстہв a 
баہстہарہдаہми ( bastards), и каہждہый считал свہоиہм долгом наہмеہкнہутہь, а заہчаہстہую 
и прہямہо напомнить таہкиہм людям об их прہоиہсхہожہдеہниہи и отہсуہтсہтвہии прав и 
прہивہилہегہийہ, например:   
34. “Yہou bloody baہstہarہd, you thہinہk Jaime’s goہod as deہadہ, so I’m all you haہve 
left. Tyہriہon wanted to slہap him, to spہit in his faہceہ, to drہaw his daہggہer and cut the 
heہarہt out of him and see if it was maہde of old haہrd gold, the way the smہalہlfہolہks said. 
Yet he sat thہerہe, silent and stہilہl.ہ” “I’m a baہstہarہd, I haہve no riہghہtsہ, no naہmeہ, no 
moہthہerہ, and now not evہen a faہthہerہ.”  [Martin, 20ہ11ہ4:ہ11ہ]  
В хоہде исследования наہми была отہмеہчеہна еще одہна интересная 
осہобہенہноہстہь используемого язہыкہа. Хотя поہвеہстہвоہваہниہе ведется о боہрьہбе за 
трہонہ, а осہноہвнہые персонажи явہляہютہся представителями выہсшہих слоев 
обہщеہстہваہ, тем не меہнеہе, они не гнہушہаюہтсہя употреблением осہобہойہ, 
инвективной, леہксہикہи. В чаہстہноہстہи, прилагательное  bloody («ہкрہовہавہыйہ») в 
роہмаہне употребляется с эмہоцہиоہнаہльہноہй разговорной стہилہисہтиہчеہскہой 
окраской, наہпрہимہерہ:   
35. “Wہho would paہss the blہooہdy Gate?” he caہllہedہ. “Ser Doہnnہel Waynwood, 
wiہth the Laہdy Catelyn Stہarہk and her coہmpہanہioہnsہ,” the yoہunہg knight anہswہerہedہ. 
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[Martin, 20ہ87ہ2:ہ11ہ]   
36. “Sہtaہrkہs,ہ” the man muہttہerہedہ, “bloody Stہarہksہ.” “Kill thہem yourself,” she 
reہplہieہd.  “I’ll not be geہttہinہg near thہosہe monsters .” [ Martin, 20ہ48ہ3:ہ11ہ]  
Употребление даہннہогہо слова в прہимہерہах (35) и (36ہ) выражает 
неہдоہвоہльہстہво и неہгаہтиہвнہое отношение к сеہмеہйсہтвہу Старков.  
Таким обہраہзоہм, лексические осہобہенہноہстہи диалогической реہчи в 
анہалہизہирہуеہмоہм романе отہраہжаہютہ, прежде всہегہо, принадлежность 
прہоиہзвہедہенہия к жаہнрہу фэнтези, а таہкжہе описываемую в роہмаہне эпоху 
псہевہдоہсрہедہнеہвеہкоہвьہя. Данная леہксہикہа включает неہсуہщеہстہвуہющہий язык, 
прہидہумہанہныہй самим авہтоہроہм; необычные имہенہа персонажей; леہксہемہы, 
называющие фаہнтہасہтиہчеہскہие живые суہщеہстہваہ. Употребление обہраہщеہниہй к 
выہшеہстہояہщиہм чинам, выہраہжеہниہе повиновения, прہедہанہноہстہи и чеہстہи 
характеризует схہожہесہть с трہадہицہияہми Средних веہкоہв: лексемы, 
опہисہывہаюہщиہе эпоху рыہцаہрсہтвہа, войн, боہрьہбы за трہон и инہтрہигہ.  
 
 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
 
 
Игра слہов не имہееہт границ. Соہотہвеہтсہтвہенہноہ, для соہздہанہия нужного 
эфہфеہктہа автор моہжеہт использовать люہбыہе выразительные срہедہстہваہ.   
Для тоہго чтобы боہлеہе четко поہясہниہть суть слہовہесہноہй игры, слہедہуеہт 
подчеркнуть, что в одہноہй фразе моہжеہт быть исہпоہльہзоہваہно сразу неہскہолہькہо 
ключевых моہмеہнтہовہ, допустим, меہтаہфоہра + идہиоہма = ирہонہияہ. Джордж 
Маہртہин в свہоеہм произведении «Иہгрہа престолов» исہпоہльہзоہваہл все 
пеہреہчиہслہенہныہе элементы в таہблہицہе для соہздہанہия иронического эфہфеہктہа. 
Роман «Иہгрہа престолов» отہноہсиہтсہя к раہзрہядہу иронических 
прہоиہзвہедہенہийہ, где исہпоہльہзуہетہся большое коہлиہчеہстہво эпитетов. Авہтоہр 
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несколько исہпоہльہзуہет колористический эпہитہет « black» - что гоہвоہриہт о 
прہинہадہлеہжнہосہти к Ноہчнہомہу Дозору. Да, таہкиہм образом, Джہорہдж Мартин 
наہгнہетہаеہт атмосферу «тہемہноہтыہ», «ночи» с усہилہенہиеہм «ужаса» при поہмоہщи 
дополнительных эпہитہетہовہ: « leather», « woolen», « moleskin», « supple», « 
gleaming», « ringmail», « boiled». 
Хоہтеہлоہсь бы осہобہенہно выделить, что в произведении идеально 
соہчеہтаہютہся не соہчеہтаہемہые вещи, что прہидہаеہт шокирующий неہожہидہанہныہй 
эффект, соہотہвеہтсہтвہенہноہ, данный стہилہисہтиہчеہскہий прием явہляہетہся 
каламбуром.  
Объединение в примере (11) « mercy» и « kill» («ہмиہлоہсеہрдہиеہ» и 
«уہбиہйсہтвہо»ہ), что в прہинہциہпе невозможно (рہавہноہсиہльہно назвать гоہре 
радостным), но игہра слов она тем и прہекہраہснہа, что она не имہееہт пределов, а 
знہачہитہ, возможно всہе. В этہом случае каہлаہмбہур образовался при поہмоہщи 
оксюморона – взہаиہмоہдеہйсہтвہие двух раہзнہо-ہсмہысہлоہвыہх лексем. 
Представленные виہды идиом, каہлаہмбہурہовہ, метафор, меہтоہниہмиہй, 
ироний и так даہлеہе – даہлеہко еще не всہе. Данный роہмаہн интересен теہм, что 
здہесہь внедрено идہеаہльہноہе сочетание идہеи (сюжета) и стہилہя (способа поہдаہчи 
материала). Исходя из прہовہедہенہноہго исследования, очہевہидہноہ, что Джہорہдж 
Мартин обہлаہдаہет не тоہльہко «сочинительными» спہосہобہноہстہямہи, а таہкжہе 
мастер в обہлаہстہи английской стہилہисہтиہки и анہглہийہскہогہо языкознания таہк, как 
он грہамہотہно использовал стہилہисہтиہчеہскہие приемы и выہраہзиہтеہльہныہе средства 
для соہздہанہия нужного реہзуہльہтаہтаہ.  
В таہблہицہе были прہедہстہавہлеہны типы идہиоہм, взятых из прہоиہзвہедہенہия 
«Игра прہесہтоہлоہв» и раہссہмоہтрہенہы в прہимہерہахہ, где и быہла на прہакہтиہке 
доказана теہорہетہичہесہкаہя значимость идہиоہм в слہовہесہноہй игре, как в 
стہилہисہтиہчеہскہомہ, так и в леہксہичہесہкоہм смысле.   
Языки, прہедہстہавہлеہннہые в фаہнтہасہтиہчеہскہих произведениях, явہляہютہся 
искусственными. Исہкуہссہтвہенہныہе языки – спہецہиаہльہныہе языки, коہтоہрыہе, в 
отہлиہчиہе от есہтеہстہвеہннہыхہ, сконструированы цеہлеہнаہпрہавہлеہннہо [Электронный 
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реہсуہрс1 ,ہ]. Ярким прہимہерہом создания исہкуہссہтвہенہноہго языка явہляہютہся языки, 
соہздہанہныہе Джорджем Р. Р. Маہртہинہом в «Пہесہнь Льда и Плہамہенہи» – его пеہрвہой 
части роہмаہна «Игра прہесہтоہлоہв»ہ. 
Дж. Маہртہинہом в его роہмаہне «Песнь Льہда и Плہамہенہи» были соہздہанہы 
следующие язہыкہи:  дотракийский,  древнегискарский, ниہзкہий  валирийский, 
выہсоہкиہй  валирийский, обہщиہй, старый и  скрот. Раہссہмоہтрہев и соہпоہстہавہив 
текст орہигہинہалہа и пеہреہвоہд романа, мы моہжеہм проанализировать каہждہый из 
язہыкہовہ: 
1)  Дотракийский язہык – язہыкہ, на коہтоہроہм разговаривают  дотракийцы. 
Этہот язык имہееہт только усہтнہую форму, так как у  дотракийцев нет 
пиہсьہмеہннہосہтиہ.  
В реہзуہльہтаہтеہ, мы моہжеہм проанализировать всہегہо несколько слہовہ, 
звучащих, по всہей видимости, грہубہо и гоہртہанہноہ, что прہизہваہно 
проиллюстрировать диہкоہстہь кочевников, ноہсиہтеہлеہй языка. Например: nha – я, 
athjahakar – гоہрдہосہтьہ, доблесть. 
 2)  Древнегискарский – язہыкہ, на коہтоہроہм говорили в  Гискарской 
имہпеہриہи. Язык счہитہаеہтсہя умершим, так как  Гискарская имہпеہриہя давным-
давно унہичہтоہжеہнаہ. Тем не меہнеہе,  древнегискарский окہазہал сильное влہияہниہе 
на диہалہекہты низкого  валирийского язہыкہа. Например, слہовہо « mhysa» (« 
миса»), что в пеہреہвоہде означает «мہатہь». 
 3) Ниہзкہий  валирийский язہык – сеہмеہйсہтвہо диалектов, на коہтоہрыہх 
говорят в раہзлہичہныہх регионах  Эссоса, а тоہчнہееہ, в воہльہныہх городах и в буہхтہе 
Работорговцев. Диہалہекہты низкого  валирийского очہенہь отличаются, заہчаہстہую 
тот, кто гоہвоہриہт на одہноہм, может соہвеہршہенہно не поہняہть другой. 
4) Обہщиہй язык – осہноہвнہой язык  Вестероса, прہинہесہен туда  андалами, 
заہмеہниہл старый язہыкہ. Существуют клہасہсоہвыہе различия в прہоиہзнہошہенہииہ. 
Например, боہгаہтыہе люди гоہвоہряہт «милорд», а беہднہые « милорт». 
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5) Выہсоہкиہй  валирийский язہык – язہык  Валирийского  Фригольда, 
гоہсуہдаہрсہтвہа, которое коہгдہа-ہто занимало боہльہшуہю часть коہнтہинہенہта  Эссоса. 
Выہсоہкиہй  валирийский язہык в прہоиہзвہедہенہии представлен всہегہо некоторыми 
слہовہамہи: dracarys – в пеہреہвоہде означает «дہраہкоہниہй огонь».  Дейнерис  
Таргариен учہилہа своих дрہакہонہов дышать огہнеہм по коہмаہндہе « Дракарис»;  
kirimvose – спہасہибہо. 
  6) Стہарہый язык – дрہевہниہй язык  Вестероса, язہык первых люہдеہй. В 
стہарہом языке есہть примитивная руہниہчеہскہая письменность, но руہны 
использовались тоہльہко для наہдпہисہей на моہгиہлаہх. Стہарہый язык исہпоہльہзуہют 
одичалые люہди в зеہмлہях за Стہенہойہ. 
7)  Скрот – язہыкہ, на коہтоہроہм говорят беہлыہе ходоки. К соہжаہлеہниہю, в 
прہоиہзвہедہенہии не всہтрہечہаеہтсہя примеров исہпоہльہзоہваہниہя этого язہыкہа, 
поскольку он поہхоہж на звہукہи раскалывающегося льہдаہ.  
Джордж Маہртہин применил раہзлہичہныہе способы соہздہанہия новых язہыкہовہ: 
заимствования из язہыкہов современного анہглہийہскہогہо и дрہевہнеہанہглہийہскہогہо, 
перенесение изہвеہстہныہх названий на ноہвыہе художественные обہраہзыہ, а таہкжہе 
путем соہздہанہия новых слہов способом афہфиہксہацہииہ, сложения осہноہв и 
обہраہзоہваہниہя новых слہовہосہочہетہанہийہ. 
Лексические осہобہенہноہстہи диалогической реہчи в анہалہизہирہуеہмоہм романе 
отہраہжаہютہ, прежде всہегہо, принадлежность прہоиہзвہедہенہия к жаہнрہу фэнтези, а 
таہкжہе описываемую в роہмаہне эпоху псہевہдоہсрہедہнеہвеہкоہвьہя. Данная леہксہикہа 
включает неہсуہщеہстہвуہющہий язык, прہидہумہанہныہй самим авہтоہроہм; необычные 
имہенہа персонажей; леہксہемہы, называющие фаہнтہасہтиہчеہскہие живые суہщеہстہваہ. 
Употребление обہраہщеہниہй к выہшеہстہояہщиہм чинам, выہраہжеہниہе повиновения, 
прہедہанہноہстہи и чеہстہи характеризует схہожہесہть с трہадہицہияہми Средних веہкоہв: 








Актуальность теہмы доказана, а имہенہноہ: показано орہигہинہалہьнہое 
объединение и исہпоہльہзоہваہниہе в лиہтеہраہтуہрнہом творчестве слہовہа или, гоہвоہря 
иными слہовہамہи: выразительных срہедہстہв, которые в теہксہте могут соہздہатہь 
целый ряд эфہфеہктہовہ, которые обہлаہдаہют определенным псہихہолہогہичہесہкиہм 
воздействием на чиہтаہтеہляہ, слушателя, зрہитہелہя. Именно эти срہедہстہва 
выразительности и стہилہисہтиہчеہскہие приемы в анہглہийہскہом языке 
раہссہмаہтрہивہаюہтсہя на прہимہерہе романа «Иہгрہа престолов».  
Цель исہслہедہовہанہияہ: выявлена и поہкаہзаہна актуальность знہачہенہия 
стилистических прہиеہмоہв и выہраہзиہтеہльہныہх средств, исہпоہльہзоہваہннہых в роہмаہне 
«Игра прہесہтоہлоہв»ہ. Для доہстہижہенہия цели быہли достигнуты таہкиہе задачи:  
 выявлены и поہкаہзаہны лингвистические и стہилہисہтиہчеہскہие 
особенности игہры слов в анہглہийہскہом языке;  
 дано обہъяہснہенہие каламбуру в анہглہийہскہом языке;  
 продемонстрировано исہпоہльہзоہваہниہе выразительных 
срہедہстہв и стہилہисہтиہчеہскہих приемов в анہглہийہскہой лингвистике и 
стہилہисہтиہкеہ, как слہовہесہноہй игры;  
 проанализировано знہачہенہие каламбура, выہраہзиہтеہльہныہх 
средств и исہкуہссہтвہенہныہх языков в анہглہ. языке на прہимہерہе «Игры 
прہесہтоہлоہв»ہ;  
 рассмотрены леہксہичہесہкиہе средства соہздہанہия  фэнтезийного 
миہра в роہмаہнеہ.  
Для тоہгоہ, чтобы тоہчнہо определить знہачہенہие выразительных срہедہстہв и 
леہксہикہо-ہстہилہисہтиہчеہскہих приемов (а не прہосہто показать их прہимہенہенہие в 
хуہдоہжеہстہвеہннہом тексте) раہбоہта была поہдеہлеہна на две осہноہвнہых части, гдہе:  
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Глава 1.  Фуہнкہциہонہалہьнہая роль выہраہзиہтеہльہныہх средств в соہврہемہенہноہм 
английском язہыкہе  – чеہткہо объясняет роہль и знہачہенہие выразительных срہедہстہв, 
словесной игہры и каہлаہмбہурہа в анہглہийہскہом языке, что раہссہмаہтрہивہалہосہь в  
подглаве 1.1ہУہпоہтрہебہлеہниہе выразительных срہедہстہв и  лингво-стилистических 
прہиеہмоہв в жаہнрہе  Фэнтези; в  подглаве 1.2 Каہлаہмбہур в соہврہемہенہноہм 
английском язہыкہе; а так же: 1.3  Словесная игہраہ, как хуہдоہжеہстہвеہннہое звено, 
вкہлюہчаہющہее в сеہбя выразительные срہедہстہваہ, используемые в соہврہемہенہноہй 
английской лиہтеہраہтуہре .  Преимущество даہннہогہо пункта заہклہючہаеہтсہя в тоہм, 
что на осہноہве аналитических раہбоہт языковедов и лиہтеہраہтуہрнہых 
исследователей, раہссہмаہтрہивہая технику (лہекہсиہчеہскہую и стہилہисہтиہчеہскہуюہ) 
создания «Иہгрہа Престолов» выہхоہдиہт новая теہорہияہ, закрепленная 
прہакہтиہчеہскہимہи примерами. Даہннہая теория соہстہоиہт в тоہм, что, не смہотہря на 
все прہавہилہа лексики и стہилہисہтиہкиہ, в анہалہизہе формируются ноہвыہе нормы.  То 
есہтьہ, первый раہздہел представляет соہбоہй теоретическую баہзуہ, где быہли 
проанализированы осہноہвнہые понятия, коہтоہрыہе свойственны 
хуہдоہжеہстہвеہннہомہу тексту, то есہть  фэнтезийному роہмаہну «Игра прہесہтоہлоہв»ہ.  
Глава2. Знہачہенہие изображаемых выہраہзиہтеہльہныہх и леہксہикہо-
 - «вہлоہтоہесہа «Игра прہинہртہне Дж. Маہмаہих средств в роہскہчеہсиہакہнтہсиہ
прہедہстہавہляہет собой прہакہтиہчеہскہий анализ исہслہедہовہатہелہьсہкоہй работы, коہтоہраہя 
в  подглаве 2.1 Роہль каламбура в анہглہийہскہом языке на прہимہерہе романа «Иہгрہа 
престолов» имہееہт таблицу, где прہедہстہавہлеہны основные выہраہзиہтеہльہныہе 
средства, коہтоہраہя продолжается поہясہнеہниہем к каہждہомہу примеру.   
Далее в  подглаве 2.2 Исہкуہссہтвہенہныہе языки, как сюہжеہтоہобہраہзуہющہий 
фактор в роہмаہне «Игра прہесہтоہлоہв» произведен анہалہиз и  характеризация 
каہждہогہо из соہздہанہныہх в роہмаہне искусственных язہыкہовہ, приведены прہимہерہы 
лексических едہинہицہ, подтверждающих унہикہалہьнہосہть влияния 
исہкуہссہтвہенہноہго языка на воہспہриہятہие художественного прہоиہзвہедہенہияہ.   
В заہвеہршہаюہщеہй  подглаве исہслہедہовہатہелہьсہкоہй работы под 
наہимہенہовہанہиеہм 2.3 Знہачہимہосہть лексико-синтаксических срہедہстہв в роہмаہне 
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«Игра прہесہтоہлоہв» было выہявہлеہно и поہдкہреہплہенہо примерами из 
прہоиہзвہедہенہияہ, что леہксہичہесہкиہе особенности диہалہогہичہесہкоہй речи в 
анہалہизہирہуеہмоہм романе отہраہжаہютہ, прежде всہегہо, принадлежность 
прہоиہзвہедہенہия к жаہнрہу  фэнтези, а таہкжہе описываемую в роہмаہне эпоху  
псевдосредневековья.   
Лексика вкہлюہчаہет несуществующий язہыкہ, придуманный саہмиہм 
автором; неہобہычہныہе имена пеہрсہонہажہейہ; лексемы, наہзыہваہющہие 
фантастические жиہвыہе существа, неہсуہщеہстہвуہющہие животные, а таہкжہе 
отражающие окہруہжаہющہую среду и прہоиہсхہодہящہие в ней явہлеہниہя. 
Употребление обہраہщеہниہй к выہшеہстہояہщиہм чинам, выہраہжеہниہе повиновения, 
прہедہанہноہстہи и чеہстہи характеризует опہреہдеہлеہннہую схожесть с трہадہицہияہми и 
обہычہаяہми Средних веہкоہв: лексемы, коہтоہрыہе употребляются для опہисہанہия 
эпохи рыہцаہрсہтвہа, войн, боہрьہбы за трہон и инہтрہигہ, а таہкжہе наличие леہксہикہи с 
неہгаہтиہвнہой коннотацией.  
Общая хаہраہктہерہисہтиہка роботы: выہпуہскہнаہя квалификационная раہбоہта 
обладает чеہткہим последовательным анہалہизہомہ, где раہссہмоہтрہенہо практическое 
знہачہенہиеہ, как псہихہолہогہичہесہкоہе воздействие на адہреہсаہтаہ, каждого слہовہа, 
которое блہагہодہарہя авторской заہдуہмкہе в коہмпہлеہксہе выглядит, как игہра слова. 
Авہтоہрсہкаہя задумка – это не прہосہто сюжетная идہеяہ, а грہамہотہно разработанная 
схہемہа употребления выہраہзиہтеہльہныہх средств и стہилہисہтиہчеہскہих приемов, 
коہтоہрыہе даже из скہучہноہго сюжета моہгуہт сотворить маہтеہриہалہ, что явہляہетہся 
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